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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Di Dusun Beton terdapat salah satu masjid bernama Masjid Al-Habbah. 
Masjid ini berjarak sekitar 100 meter ke barat dari jalan utama, yaitu Jalan 
Bantul. Masjid Al-Habbah berhadapan tepat dengan kediaman dari Kepala 
Dusun Beton. Masjid Al-Habbah dibangun pada tahun 1952. Pada tahun 1952 
bentuk masjid ini pada awalnya hanyalah berbentuk musholla kecil, hingga 
pada akhirnya tahun 1982 direnovasi menjadi bangunan masjid yang lebih 
besar. Tahun 2006 kembali direnovasi untuk kedua kalinya menjadi masjid 
yang lebih besar seperti saat ini. Desain masjid Al-Habbah saat ini dirancang 
oleh salah satu warga Beton secara sukarela yang berprofesi sebagai arsitek, 
yaitu Adik Seminar. 
Masjid ini dimanfaatkan oleh warga RT 04 dan RT 05 untuk beribadah 
setiap harinya. Warga yang beribadah di masjid Al-Habbah cukup beragam, 
mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Masjid Al-Habbah termasuk 
masjid yang aktif mengadakan agenda rutin keagamaan, misalnya Isra Mi’raj, 
Karnaval Takbir menjelang Idul Fitri dan lain sebagainya. 
Untuk kegiatan TPA dilakukan 6 kali dalam seminggu dengan berbagai 
macam variasi pendidikan, mulai dari mengaji Iqra dan Al-Qur’an, Hadist, 
dongeng dan cerita nabi, Tadarus Qur’an, serta safari pengajian anak-anak 
yang dilakukan secara rutin.  
Sedangkan kondisi Desa Beton secara umum sebagian besar jalan yang 
berada di wilayah tersebut sudah beraspal dan dicor menggunakan semen, 
tetapi masih ada beberapa jalan yang berupa tanah. Dimusim penghujan jalan 
yang menghubungkan antara lingkar RT sering becek karena jalan-jalan 
lingkar luar desa dan dalam desa sebagian masih berupa tanah, sedangkan 
jalan yang telah beraspal pun sudah mulai berlubang. Untuk masyarakat yang 
berasal dari dalam atau luat dusun susah untuk menemukan transportasi 
umum di Dusun Beton karena tidak ada transportasi umum yang melewati 
jalan Dusun Beton, karena transportasi umum hanya melewati jalan utama 
yaitu Jalan Bantul, yang jaraknya sekitar 100 meter dari dusun Beton. Dalam 
memenuhi kebutuhan komunikasi, Dusun Beton sudah memiliki jaringan 
telekomunikasi yang sudah mencukupi, sedangkan untuk jaringan listrik juga 
sudah tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. 
Dusun Beton memiliki banyak potensi sumber daya alam melimpah yang 
dapat diolah oleh masyarakatnya menjadi sesuatu yang bernilai. Potensi 
sumber daya alam di dusun ini antara lain adalah pengolahan tanah liat. 
Sedangkan hasil pertanian berupa padi dan tanaman sayuran tropis. 
1. Profil Masjid dan Musholla 
Dusun Padangan memiliki satu masjid yaitu masjid Al-Habbah  
dan satu musholla yaitu musholla Al-Irsyad yang beralamatkan di 
Dusun Beton RT 04, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.  
Masjid Al-Habbah memiliki beberapa fasilitas seperti taman baca, 
sound system, MCK, tempat wudhu, dapur, penerangan, kebersihan, 
ruang TPA, AC, peralatan penunjang pendidikan, kipas angin,  
karpet/tikar, dan gudang yang semua fasilitas tersebut memiliki kondisi 
yang sangat baik. Musholla Al-Irsyad juga tak kalah dengan memiliki 
fasilitas yang cukup lengkap seperti MCK, tempat wudhu, gudang, 
sound system, rak buku, almari tempat peralatan sholat, kipas angin, 
serta penerangan 
Selain fasilitas, Dusun Beton memiliki beberapa aktivitas rutin 
yang dilaksanakan di Masjid Al-Habbah yaitu sebagai berikut: 
Tabel 2.8 Aktivitas di Masjid Al-Habbah Dusun Beton 
No  Aktivitas  Frekuensi  
1 Pendidikan TPA 6xseminggu 
2 Tadarus 1xseminggu 
3 Peringatan hari besar Islam 4xsetahun 
4 Pelayanan kesehatan 1xsebulan 
5 Pelayanan social - 
6 Pengajian ibu-ibu - 
7 Pengajian bapak-bapak - 
8 Pengajian ibi-ibu/bapak-
bapak 
2 x seminggu 
9 Pengajian remaja 1xseminggu 
10 Pengajian anak-anak 2xseminggu 
11 Shalat Jumat 1xseminggu 
12 Shalat Isya 1xsehari 
13 Shalat Subuh 1xsehari 
14 Shalat Dzuhur 1xsehari 
15 Shalat Ashar 1xsehari 
16 Shalat Maghrib 1xsehari 
17 Buka Puasa Senin-Kamis 2xseminggu 
  
B. Perencanaan Pembangunan Desa/WIlayah 
Dusun Beton merupakan dusun yang luas, terdiri dari 4 RT yaitu 
RT 04, RT 05. Kondisi jalanan desa tersebut masih tergolong kurang 
sempurna, karena jalan yang masih berupa cor blok dan licin jika terguyur 
hujan serta sebagian masihada yang berupa tanah. Rencana pembangunan 
wilayah oleh pemerintah difokuskan pada pembenahan jalanan di desa-desa. 
Masih dijumpai beberapa jalan yang belum di cor (berupa tanah) yang 
mengakibatkan jalanan menjadi becek jika terguyur hujan, selain itu terdapat 
lubang- lubang di bagian jalan yang sudah diaspal. Sehingga sangat 
diperlukan kehati-hatian dalam berkendara, karena jalan yang kurang baik. 
Program yang diinginkan oleh pemerintah adalah pengaspalan jalanan di 
kawasan Dusun Beton pada tahun 2017, tepatnya setelah lebaran tahun ini. 
 Pengelolaan sampah di Dusun Beton masih tergolong minim. Hal 
tersebut dibuktikan dengan minimnya fasilitan tong sampah yang memadai 
untuk menampung permasalahan sampah dari warga. Pada umumnya warga 
mengelola sampahnya secara mandiri atau individu dengan membakar 
sampah secara perseorangan, sebab di Desa Beton jarang terdapat tempat 
pembuangan sampah yang layak. 
Dusun padangan  merupakan dusun yang kaya akan hasil alam, salah 
satunya adalah tanah liat. Terdapat banyak warga atau investor yang 
menanamkan modalnya untuk mengelola tanah liat di Desa Beton, sehingga 
desa tersebut identik dengan sebutan “Kampung Wisata Gerabah”. Selain 
tanah liat mudah didapat, daya jualnya dalam perdagangan sebagai kerajinan 
juga berdaya saing tinggi, bahkan hasil kerajinan dari Desa Beton memiliki 
pangsa pasaran Internasional. Sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi 
warga Beton yang mayoritasnya adalah pengrajin gerabah atau wirausahawan 
kerajinan gerabah. Selain itu pengolahan tanah liat juga tergolong mudah, dan 
biasa diolah menjadi berbagai macam kerajinan seperti guci, topeng, pot, 
hiasan dinding, cangkir, kendi, tungku, patung dan lain sebagainya. Image 
Kampung Gerabah ini telah dikenal oleh masyarakat, bahkan hingga kalangan 
mancanegara. Sebagai desa yang wilayahnya termasuk dalam “Kampung 
Wisata Gerabah”, Dusun Beton cukup memiliki sumber daya yang besar. 
Diharapkan setelah banyaknya promosi dan dikenalnya Dusun Beton sebagai 
bagian dari “Kampung Wisata Gerabah” diharapkan dapat menambah 
penghasilan dan pemasukan warga, khusunya warga Dusun Beton. 
 Potensi lain yang dimiliki Dusun Beton adalah Bank Sampah. 
Namun masih banyakyang harus dipersiapkan. Misalnya sumber daya 
manusia harus disiapkan secara professional atau sumber daya yang 
berkompeten dan berpengalaman, fasilitas bank sampah seperti tempat 
penampungan sampah yang layak, timbangan, dan sosialisasi terhadap warga 
agar sadar akan sisi lain yang bisa didapatkan dari mengelola sampah. 
Sehingga sangat diperlukanya pengelolaan sampah pada daerah tersebut, agar 
warga dapat mengelola sampah dengan baik, sehingga sampah-sampah 
tersebut tidak hanya menjadi bakaran. Salah satu faktor yang dihadapi dalam 
pengelolaan sampah adalah mencari kader-kader pengelola sampah dan 
menyadarkan warga arti pentingnya mengelola sampah untuk mendapatkan 
manfaatnya. Diharapkan dengan adanya bank sampah di Dusun Beton dapat 
membangun ekonomi warga, serta dapat memajukan desa. 
 
C. Permasalahan yang Ditemukan 
Dusun Beton merupakan dusun yang kaya akan potensi alam, namun 
masih dijumpai beberapa permasalahan di Dusun Beton. Permasalahn 
tersebut antar lain : 
1. Jalan yang masih berupa cor blok , dan beberapa jalan yang berlubang  
serta jalan yang masih berupa tanah mengakibatkan jalanan menjadi  
sangat licin dan becek jika terguyur air hujan. 
2. Kurangnya fasilitas tempat bermain bagi anak  
3. Kurangnya fasilitas pembuangan atau pengelolaan sampah, sehingga 
sampah-sampah tersebut hanya berakhir menjadi sampah bakar di 
halaman-halaman rumah warga 
4. Kurangnya pemerataan pembangunan, karena terdapat beberapa rumah 
yang masih bertembok anyaman bambu dan beralaskan tanah 
BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah,  rencana pembangunan wilayah,  dan 
permasalahan  yang  ditemukan  di  lokasi KKN,  disusunlah rencana  program  
dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
1. Pelatihan Softskill Berbahasa Indonesia 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
3. Pelatihan Menulis Yang Baik dan Benar 
4. Pengenalan Kosa Kata Bahasa Inggris Sederhana 
5. Penyelenggaraan Pelatihan Membaca Pemulaan 
6. Penyelenggaraan Praktik Percobaan Sains 
7. Penyelenggaraan Tes Buta Warna 
8. Pelatihan Pembuatan Herbarium 
9. Pengajaran Token Ekonomi 
10. Penyuluhan Parenting 
11. Pelaksanaan pembuatan POPI (Pohon Impian) 
12. Penyelenggaraan Penyuluhan Menangani Stress 
13. Pelatihan Pidato 
14. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum 
15. Penyelenggaraan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
16. Penyelenggaraan Penyuluhan Sampah Organik dan Anorganik 
Bidang II: Keagamaan 
1. Penyelenggaraan Kegiatan TPA 
2. Pembersihan Tempat Wudhu dan WC Masjid Al Habbah 
3. Perawatan Sarana dan Prasarana Masjid Al Habbah 
4. Penempelan Poster Keagamaan 
5. Pengajian Memperingati Nuzulul Quran 
Bidang III: Seni dan Olah Raga 
1. Pendampingan Permainan Tradisional 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Seni Mozaik dari Kertas 
3. Pelatihan Keterampilan Tangan 
4. Pengenalan Seni Teknik Cap Pelepah Pisang 
5. Pengenalan Tokoh Wayang 
6. Pelatihan Pembuatan Aksesoris 
7. Pelatihan Pembuatan Aksesoris 
8. Pelatihan Pelestarian Lagu Anak-anak dan Lagu Daerah 
9. Pendampingan Olahraga di RT 04 dan RT 05 
10. Pendampingan Senam Sehat Jasmani Warga RT 04 dan RT 05 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik 
A. Sub Bidang Tematik 
1. Perlombaan Festival Anak Sholeh 
2. Perawatan Perpustakaan Masjid Al-Habbah 
3. Pengajian Menjelang Buka Bersama Untuk Anak-anak TPA 
4. Persiapan Takjil Buka Puasa Ramadhan 
5. Pendampingan Tadarus Setelah Sholat Tarawih 
6. Pemberian Pendidikan Dasar Keagamaan untuk Anak -anak TPA 
7. Pemberian Edukasi dengan Media Film Inspiratif 
8. Penyelenggaraan Kegiatan Bersastra dan Berbahasa 
9. Penyelenggaraan Kegiatan Pecinta Sains 
10. Penyuluhan Tentang Gaya Belajar pada Anak-anak 
11. Penyelenggaraan Kegiatan Pertumbuhan Anak 
12. Penyuluhan tentang Bahaya Pedofil 
13. Pelatihan Berhitung 
 
B. Sub Bidang Nontematik 
1. Pemasangan Papan Penunjuk 
2. Pendampingan Posyandu RT 04 / RT 05 
3. Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah di RT 04 / RT 05 
4. Pelatihan Pembuatan Prakarya  Celengan dari Botol Bekas 
5. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Daun Kelapa Muda 
6. Pengenalan TOGA Beserta Manfaatnya untuk Kesehatan 
7. Pelatihan Pembuatan Batik Celup 
8. Pelatihan Baris Berbaris untuk Anak-anak RT 04 dan RT 05 
9. Pelatihan Pembuatan Kotak Pensil dari Botol Bekas 
10. Pelatihan Menulis Huruf Tegak Bersambung 
11. Penyuluhan Bahaya Merokok 
12. Pelatihan Cara Menyikat Gigi yang Baik dan Benar untuk Anak-anak 
13. Pelatihan Pembuatan Mozaik 
14. Pelaksanaan Game Problem Solving 
15. Pelatihan Pembuatan Mainan dari Barang Sederhana 
16. Pelatihan Pembuatan Hidroponik untuk Anak-anak 
17. Pelatihan dan Pengenalan Menulis Aksara Jawa 
18. Pelatihan Pembuatan Pigura dari Kardus Bekas 
19. Penyelenggaraan Relaksasi untuk Remaja 
20. Pelatihan Bahasa Arab 
21. Pemutaran Film Motivasi 
22. Pelatihan Etika Bersin yang Baik 
23. Pelatihan TONIS 
24. Perlombaan TONIS Untuk Anak-anak RT 04 dan RT 05 
25. Pelatihan Gerak dan Lagu Untuk RT 04 dan RT 05 
 
 
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Kegiatan KKN dilaksanankan di Masjid Al-Habbah, Dusun Beton, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun program-
program tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan 
yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan KKN kami susun berdasarkan (1) 
Program LPM Universitas Ahmad Dahlan, (2) Hasil survei peserta KKN (3) 
Program yang ada di lokasi. Adapun secara rinci program-program tersebut 
dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan 
sebagai kegiatan individual, kegiatan partisipatif (bantu), dan kegiatan bersama. 
Adapun kajian yang kami laksanakan adalah sebagai berikut. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Unit 
Divisi/Kelompok/Unit  : V/B/3 
Lokasi  : Masjid Al-Habbah, Beton, Tirtonirmolo, 
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Waharjani, M.Ag. 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
    (Tidak ada program/kegiatan bersama) 
 
  
I. Bidang  :  Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600  menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasisw
a terlibat 
Keterangan  
A. Subbidang Sarana dan Prasarana 
Tempat Ibadah 
(Masjid/Mushalla/Saran/Langgar) 
  Perencanaan Pelaksanaan 
1.  Pelaksanaan Pembersihan Tempat 
Wudhu dan WC di Masjid Al-Habbah 
4 x 50”    
a.  
Melaksanakan pembersihan 
tempat wudhu dan WC di 
Masjid Al Habbah 
4 x 50”  
A,B,C,D 
E,F,G,H 
 
18/4/2017 
23/5/2017 
7, 17/6/ 2017 
 
18/4/2017 
23/5/2017 
7, 17/6/ 2017 
Volume: 8 
2. Perawatan Sarana dan Prasarana 
Masjid 
 5 x 50”    
a.  
Melakukan perawatan 
sarana dan prasarana masjid 
Al Habbah 
4 x 50”  
A,B,C,D 
E,F,G,H 
1, 15, 29/5/ 
2017 
12/6/2017 
1, 15, 29/5/ 
2017 
12/6/2017 
Volume: 8 
b. Penempelan poster 
keagamaan (batas suci, doa 
sehari-hari, huruf hijaiyah) 
1 x 50”  
A,B,C,D 
E,F,G,H 
27/5/2017 
27/5/2017 
Volume: 8 
 JKEM Subbid Sarana dan 
Prasarana Tempat Ibadah 
(Masjid/Mushalla/Saran/Langgar) 
450”    
B. Subbidang Lainnya (Berdasar 
Kreativitas Mahasiswa) 
    
1. Pengajian Memperingati Nuzulul 
Qur’an 
1 x 150”     
a. Mengadakan pengajian 
Nuzulul Qur’an di kawasan 
Masjid Al-Habbah 
1x150”  
A,B,C,D 
E,F,G,H 
10/6/2017 
15/6/2017 
Volume: 275 
 
 JKEM Subbid Lainnya (Berdasar 
Kreatifitas Mahasiswa) 
150”   
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
 
Bidang  :  Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 450  menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan  
A. Subbidang Seni   Perencanaan  Pelaksanaan  
 
Tidak ada proker bersama pada 
subbidang seni 
-    
 JKEM Subbidang Seni 0”    
B. Subbidang Olahraga     
1. Pendampingan Olah Raga 6 x 50”    
a. Melakukan pendampingan 3 x  A,B,C,D 23,30/4/2017  
olahraga volly di RT 04 dan RT 
05 Dusun Beton 
50” E,F,G,H 6/5/2017 23,30/4/2017 
6/5/2017 
Volume: 30 
b. 
Melakukan pendampingan olah 
raga futsal di RT 04 dan RT 05 
Dusun Beton 
3 x 
50” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
23,30/4/2017 
6/5/2017 
 
 
23,30/4/2017 
6/5/2017 
Volume: 15 
 
3. Pendampingan Senam Minggu Pagi 4 x 50”    
 
Melakukan pendampingan 
senam sehat jasmani  warga di 
RT 04 dan RT 05 Dusun Beton 
4 x 50”  
A,B,C,D 
E,F,G,H 
23,30/4/2017 
7,14/5/2017 
 
23,30/4/2017 
7,14/5/2017 
Volume: 34 
 JKEM Subbidang Olah Raga 500”   
 JKEM Bidang Seni dan Olah Raga 500”   
 
Bidang  :  Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 4500  menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
 Terlibat 
Keterangan  
A. Subbidang tematik   Perencanaan  Pelaksanaan  
1. Perlombaan Festival Anak Sholeh 1 x 200”    
a. 
Mengadakan perlombaan adzan dan 
iqomah untuk anak-anak TPA 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
4/6/2017 
 
4/6/2017 
Volume: 10 
b. Mengadakan perlombaan cerdas 
cermat agama untuk anak-anak TPA 
Masjid Al Habbah 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
4/6/2017 
 
4/6/2017 
Volume: 15 
c. 
Mengadakan perlombaan menggambar 
dan mewarnai untuk anak-anak TPA 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
4/6/2017 
 
4/6/2017 
Volume: 20 
d. 
Mengadakan perlombaan membaca 
puisi islam untuk anak-anak TPA 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
4/6/2017 
 
4/6/2017 
Volume: 12 
e. 
Mengadakan perlombaan hafalan 
surat-surat pendek juz 30 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
4/6/2017 
 
4/6/2017 
Volume: 15 
f. 
Mengadakan perlombaan hafalan doa 
sehari-hari 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
4/6/2017 
 
4/6/2017 
Volume: 10 
g. 
Mengadakan perlombaan wudhu  
untuk anak-anak TPA 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
4/6/2017 
 
4/6/2017 
Volume: 15 
2. Perawatan Perpustakaan Masjid Al 
Habbah 
2 x 50”    
a. Melakukan revitalisasi perpustakaan 
Masjid Al Habbah 
2 x 
50” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
28/5/2017 
11/6/2017 
28/5/2017 
11/6/2017 
Volume: 8 
3. Pendampingan Kegiatan Ramadhan di 
Masjid Al Habbah 
60 x 50”    
a. 
Melakukan pendampingan pengajian 
menjelang buka bersama untuk anak-
anak TPA Masjid Al Habbah 
20 
x 
50” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
26,27,29,30,31
/5/2017 
1,2,3,5,6,7, 
8,9,10,12, 
13,14,15,16,17
/6/2017 
26,27,29,30,31
/5/2017 
1,2,3,5,6,7, 
8,9,10,12, 
13,14,15,16,17
/6/2017 
Volume: 64 
b. 
Mempersiapkan takjil untuk buka 
bersama anak-anak TPA Masjid Al 
Habbah 
20 
x 
50” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
26,27,29,30,31
/5/2017 
1,2,3,5,6,7, 
8,9,10,12, 
13,14,15,16,17
/6/2017 
 
26,27,29,30,31
/5/2017 
1,2,3,5,6,7, 
8,9,10,12, 
13,14,15,16,17
/6/2017 
Volume: 8 
c. 
Melakukan pendampingan tadarus 
setelah sholat tarawih di Masjid Al 
Habbah 
20 
x 
50” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
26,27,29,30,31
/5/2017 
1,2,3,5,6,7, 
8,9,10,12, 
13,14,15,16,17
/6/2017 
 
26,27,29,30,31
/5/2017 
1,2,3,5,6,7, 
8,9,10,12, 
13,14,15,16,17
/6/2017 
Volume: 8 
      
 JKEM Tematik 3300”   
B. Subbidang Nontematik    
1. Pemasangan Papan Penunjuk 2 x 50”   
a. 
Memasang 
kan papan penunjuk arah 
1 x 
50” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
17/4/2017 
 
17/4/2017 
Volume: 8 
b. 
Membuatkan papan nama tempat di 
RT 04 dan RT 05 Dusun Beton 
1 x 
50” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
8/5/2017 
 
8/5/2017 
Volume: 8 
2. 
Pendampingan Posyandu di RT 04 dan 
RT 05 Dusun Beton 
2 x 150”    
a. 
Melakukan pendampingan posyandu 
untuk anak-anak di RT 04 dan 05 
Dusun Beton 
1 x 
150
” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
7/5/2017 
 
7/5/2017 
Volume: 8 
b. 
Melakukan pendampingan posyandu 
untuk lansia di RT 04 dan 05 Dusun 
Beton 
1 x 
150
” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
17/5/2017 
 
17/5/2017 
Volume: 8 
3. 
Pendampingan Pengelolaan Bank 
Sampah di RT 04 dan RT 05 Dusun 
Beton 
4 x 50”   
a. 
Melakukan pendampingan pengelolaan 
bank sampah di RT 04 dan RT 05 
Dusun Beton 
4 x 
50” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
22,29/4/ 2017 
6,13/5/2017 
22,29/4/ 2017 
6,13/5/2017 
Volume: 30 
4. Penyelenggaraan Apresiasi Seni 4 x 50”    
a. 
Menyelenggarakan pelatihan gerak dan 
lagu untuk anak-anak di RT 04 dan RT 
05 Dusun Beton 
4 x 
50” 
 
A,B,C,D 
E,F,G,H 
23,30/4/ 2017 
7,12/5/2017 
23,30/4/ 2017 
7,12/5/2017 
Volume: 16 
5. Perlombaan TONIS 
6 x 
50” 
1 x 
150
” 
  
a. Melakukan pelatihan olah raga TONIS 
6 x 
50” 
 
A, 
B,C,D 
E, F, G, 
H 
23,27,30/4/ 
2017 
4/5/2017 
 
23,27,30/4/ 
2017 
4/5/2017 
Volume: 15 
b. 
Menyelenggarakan perlombaan 
TONIS untuk anak-anak di RT 04 dan 
RT 05 Dusun Beton 
1 x 
150
” 
 
A, 
B,C,D,E
,F,G,H 
7/5/2017 
7/5/2017 
Volume: 16 
 JKEM Nontematik 1250”   
 JKEM Tematik dan Nontematik 4550”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
Periode ke-56 Tahun Akademik 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa  : Anindya Ken Luckyta NIM       : 1300003106 
Program Studi : Pend Bahasa dan Sastra Indonesia Unit/Kelompok : V.B.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Habbah, Dusun Beton, Desa Tirtonirmolo, Kec. 
Kasihan, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Softskill 4 x 50”  Perencanaan Pelaksanaan 
a. Mengajarkan latihan mendongeng 
cerita daerah bagi anak-anak RT 04 
dan RT 05 Dusun Beton 
2 x 
50” 
 A 24/4/2017 
8/5/2017 
24/4/2017 
8/5/2017 
Volume: 40 
b. Mengajarkan membuat karya sastra 
sederhana 
1. Pantun 
2. Puisi 
2 x 
50” 
  22, 
29/4/2017 
22, 
29/4/2017 
Volume: 45 
 JKEM Subbid Keilmuan 200”    
B.  Subbidang: Bimbingan belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Anak 
8 x 50” 
   
a. 
Melaksanakan bimbingan belajar 
materi Bahasa Indonesia untuk 
kelas 1-3 SD/MI di Dusun Beton 
 
4 x 
50” 
 A 20/4/2017 
4,18/5/2017 
1/6/2017 
20/4/2017 
4,18/5/2017 
1/6/2017 
Volume: 10 
b. 
Melaksanakan bimbingan belajar 
materi Bahasa Indonesia untuk 
kelas 4-6 SD/MI dan SMP di 
Dusun Beton 
 
4 x 
50” 
 A 27/4/2017 
11,25/5/2017 
8/6/2017 
27/4/2017 
11,25/5/2017 
8/6/2017 
Volume: 12 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 400”   
 Total JKEM  600”   
 
Bidang II: Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Penyelenggaraan Kegiatan TPA 5 x 50”  Perencanaan  Pelaksanaan  
a.  Pendampingan TPA  A 19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
Volume: 8 
 
1) Memberi pendampingan kegiatan 
belajar membaca Iqra’ 4 
b.  Mendongeng  kisah  Nabi  3 x 50”    
 
1) Kisah Nabi Ayub AS 1 x 
50” 
 A 20/4/2017 20/4/2017 
Volume: 35 
 
2) Kisah Nabi Yunus  AS 1 x 
50” 
 A 3/5/2017 3/5/2017 
Volume: 35 
 
3) Kisah Nabi Yahya AS 1 x 
50” 
 A 17/5/2017 17/5/2017 
Volume: 45 
c.  
Menghafal surat-surat pendek juz 30 
untuk anak-anak TPA di masjid Al 
Habbah 
2 x 50”  
.  
 
1) Surat Al-Ma’un 1 x 
50” 
 A 
22/4/2017 
 
22/4/2017 
Volume: 35 
 
2) Surah Al-Fiil 1 x 
50” 
 A 
11/5/2017 
 
11/5/2017 
Volume: 35 
d.  
Menghafal doa sehari- hari untuk anak-
anak TPA di masjid Al Habbah  
2 x 50”  
  
 
1) Doa kebaikan dunia akhirat 1 x 
50” 
    A 
27/4/2017 
 
27/4/2017 
Volume: 30 
 
2) Doa untuk kedua orang tua 1 x 
50” 
    A 
13/5/2017 
 
13/5/2017 
Volume: 30 
 JKEM Anak-Anak/TPA 600” 
   
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
1.  Pelatihan Pelestarian Lagu Daerah 2 x 50” 
 Perencanaan Pelaksanaan 
 a. Melatih anak-anak 
menyanyikan lagu dolanan 
2 x 
50” 
 
 A, D, H 3,10/5/2017 3,10/5/2017 
Volume: 35 
2. Pendampingan Permainan Tradisional 1 x 50” 
   
 a. Mendampingi anak-anak bermain 
aneka permainan tradisional  
 A, D, H 18/5/2017 18/5/2017 
Volume: 45 
 
Total JKEM Seni 
150”    
B. Subbidang Olahraga    
 Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olah raga form bersama 
sudah memenuhi syarat. 
   
 JKEM Subbid Olahraga -   
 JKEM bidang Seni dan Olah Raga 150”   
 
 
Bidang IV:  Tematik dan Non Tematik  (Total JKEM bidang ini minimal 1500 
menit) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan 
A. Subbidang Tematik   Perencanaan Pelaksanaan 
1.  Pemberian Pendidikan Dasar 
Keagamaan untuk Anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah 
1 x 100”    
a.  Memberi pendidikan dasar 
keagamaan untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah 
tentang puasa (pengertian, 
macam dan manfaat) 
 
1 x 
100” 
 A 21/4/2017 21/4/2017 
Volume: 35 
2.  Pemberian Edukasi untuk Anak-
anak TPA di Masjid Al Habbah 
dengan Media Film Inspiratif 
1 x 100” A   
a Memberi edukasi untuk anak-
anak TPA di Masjid Al Habbah 
dengan media film inspiratif 
berjudul ”Manusia Kue Jahe” 
 
1 x 
100” 
  22/5/2017 22/5/2017 
Volume: 30 
 
3.  Penyelenggaraan Kegiatan 
Bersastra dan Berbahasa 
4 x 100”    
a. Menonton video cerita rakyat 
Bawang Merah Bawang Putih 1 x 
100” 
 A 3/5/2017 
 
3/5/2017 
Volume: 30 
 
b.  Memberikan pengetahuan 
tentang berbagai macam 
peribahasa dan maknanya 
1 x 
100” 
 A 10/5/2017 10/5/2017 
Volume: 35 
c.  Memperkenalkan berbagai ragam 
cerita daerah asli Indonesia 
1 x 
100” 
 A 17/5/2017 17/5/2017 
Volume: 35 
d.  Mengajarkan materi 
penyuntingan sederhana untuk 
anak-anak RT 04 dan RT 05 
Dusun Beton 
1 x 
100” 
 A 24/5/2017 24/5/2017 
Volume: 25 
 
                           JKEM Tematik 
 
600
” 
  
3. Pelatihan Pembuatan Prakarya Celengan 
dari Botol Bekas 
1 x 
100
” 
 Perencanaan Pelaksanaan 
a.  Melatih anak-anak berbagai 
membuat celengan dari botol 
bekas 
1 x 
100” 
 A, B, G 8/5/2017 8/5/2017 
Volume: 35 
 
4. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 
dari Daun Kelapa Muda 
3 x 
100
” 
A,D,H   
a.  Melatih membuat kerajinan keris 
dari daun kelapa muda untuk 
anak-anak RT 04 dan RT 05 
Dusun Beton 
1 x 
100” 
 A,D,H 16/5/2017 16/5/2017 
Volume: 35 
 
b.  Melatih membuat kerajinan 
ketupat dari daun kelapa muda 
untuk anak-anak RT 04 dan RT 
05 Dusun Beton 
1 x 
100” 
 A, D, H 23/5/2017 23/5/2017 
Volume: 30 
 
c.  Melatih membuat kerajinan 
cambuk dari Janur untuk anak-
anak RT 04 dan RT 05 Dusun 
Beton 
1 x 
100” 
 A, D, H 9/5/2017 9/5/2017 
Volume: 35 
 
5. Pengenalan TOGA Beserta Manfaatnya 
untuk Kesehatan 
2 x 
100
” 
   
a.  Memberi pengetahuan mengenai 
macam-macam TOGA beserta 
manfaatnya untuk anak-anak RT 
04 dan RT 05 Dusun Beton 
2 x 
100” 
 A, D, H 11,18/5/2017 11,18/5/2017 
6. Pelatihan Pembuatan Batik Celup 
1 x 
100
” 
   
a.  Melatih pembuatan batik celup 
untuk anak-anak RT 04 dan RT 
05 Dusun Beton 
1 x 
100” 
 A, B, D 22/5/2017 22/5/2017 
Volume: 35 
 
 
 PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akad. 2016/2017 
 
 
NamaMahasiswa : Brahmantara Insan P. NIM :1300005083 
Program Studi : PGSD  Unit/Kelompok : V.B.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Habbah, Dusun Beton, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, 
Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 
I. Bidang: Keilmuandan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek  & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Menulis Permulaan 4 x 50”  Perencanaan  Pelaksanaan  
a. Mengajarkan menulis yang baik 
dan benar 
2 x 
50” 
 B 26/4/2017 
10/5/2017 
26/4/2017 
10/5/2017 
Volume: 20 
 
b. Mengajarkan kosa kata bahasa 
Inggris sederhana 
2 x 
50” 
 B 3,17/5/2017 3,17/5/2017 
Volume: 15 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”    
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Pelaksanaan bimbingan belajar untuk 
SD 
8 x 50”    
a. Bimbingan belajar PPKN untuk 
anak SD di sekitar masjid Al 
Habbah,Beton Tirtonirmolo 
Kasihan Bantul 
4 x 
50” 
 B 20/4/2017 
4,18/5/2017 
1/6/2017 
20/4/2017 
4,18/5/2017 
1/6/2017 
Volume: 15 
b. Bimbingan belajar mata 
pelajaran umum untuk SD kelas 
1-3 
4 x 
50” 
 B 20/4/2017 
4,18/5/2017 
1/6/2017 
20/4/2017 
4,18/5/2017 
1/6/2017 
Volume: 15 
 JKEM  Subid Bimbingan Belajar 400”    
 JKEM BidangKeilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
 
  
 
 
II. Bidang:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Penyelenggaraan Kegiatan TPA 5 x 50”    
a. Pendampingan TPA  B 19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017  
1) Memberi pendampingan kegiatan 
belajar membaca Iqra’ 1 
Volume= 15 
 
b. Mendongeng  kisah  Nabi  3 x 50”   
 
1) Kisah Nabi Ismail AS 1 x 
50” 
 B 20/4/2017 20/4/2017 
Volume= 35 
 
 
2) Kisah Nabi Yakub AS 1 x 
50” 
 B 3/5/2017 3/5/2017 
Volume= 30 
 
 
3) Kisah Nabi Saleh AS 1 x 
50” 
 B 17/5/2017 17/5/2017 
Volume= 30 
 
c. Menghafal surat-surat pendek juz 30 2 x 50”  .  
 
3) Surat Al-Ikhlas 1 x 
50” 
 B 
22/4/2017 
22/4/2017 
Volume= 25 
 
 
4) Surah An-Nashr 1 x 
50” 
 B 
11/5/2017 
11/5/2017 
Volume= 20 
 
d. Menghafal doa-doa sehari- hari  2 x 50”    
 
2) Doa masuk masjid 1 x 
50” 
 B 
27/4/2017 
27/4/2017 
Volume= 20 
 
 
3) Doa keluar masjid 1 x 
50” 
 B 
13/5/2017 
13/5/2017 
Volume= 30 
 
 JKEM Anak-Anak/TPA 600” 
  
 
 
III. Bidang:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A Sub bidangSeni     
1.  Pelatihan Menyanyi Lagu Anak-anak     
a. Lagu Nasional dan Anak-anak 2 x 50”    
 1) Lagu Gelang Sepatu 
Gelang 
1 x 
50” 
 B, C, F 3/5/2017 3/5/2017 
Volume= 35 
 
 2) Lagu Indonesia Raya 1 x 
50” 
 B, C, F 10/5/2017 10/5/2017 
Volume= 40 
 
   b. Pelestarian permainan tradisional Boi-
boian 
1 x 50” B, C,F 18/5/2017 18/5/2017 
Volume= 20 
 
 JKEM Bidang Seni 150”    
B. Subbidang Olahraga     
 Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form bersama 
    
sudah memenuhi syarat. 
 JKEM Subbid Olah Raga -   
 JKEM bidang Seni dan Olah Raga 150”   
     
 
Bidang IV:  Tematik dan Non Tematik  (Total JKEM bidang ini minimal 1500 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan 
A. Subbidang  Tematik   Perencanaan Pelaksanaan 
1. Pemberian Pendidikan Dasar 
Keagamaan untuk Anak-anak TPA di 
Masjid Al Habbah 
1 x 100”    
a. Memberi pendidikan dasar 
keagamaan untuk anak-anak TPA 
di Masjid Al Habbah tentang 
mengenal fungsi masjid  
 
1 
x 
10
0” 
 B 28/4/2017 28/4/2017 
Volume= 35 
 
2. Pemberian Edukasi untuk Anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah dengan 
Media Film Inspiratif 
1 x 100”    
a. Memberi edukasi untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah dengan 
media film inspiratif dengan judul 
“Laskar Pelangi” 
 
1 
x 
10
0” 
 B 29/4/2017 29/4/2017 
Volume= 35 
 
 JKEM Tematik  200”   
B. Subbidang Non Tematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Baris-
berbaris 
2 x 100”    
a. Memberi pelatihan baris berbaris 
untuk anak-anak RT 04 dan RT 05 
Dusun Beton 
2 
x 
10
0” 
 B, C, A 12,19/5/2017 12,19/5/2017 
Volume= 20 
2. Penyelenggaraan  Pelatihan Botol 
Bekas 1x150” 
   
a. Memberi pelatihan pembuatan 
kontak pensil menggunakan botol 
bekas untuk anak-anak di dusun 
beton 
1 
x1
50
” 
 B, C, F 5/5/2017 5/5/2017 
Volume= 25 
 
3. Pelatihan Pembuatan Batik Celup 
1 x 100”    
a. Melatih pembuatan batik celup 
untuk anak-anak RT 04 dan RT 05 
1x 
10
0” 
 B, D, A 22/5/2017 22/5/2017 
Volume= 15 
 
4. Pelatihan Penulisan Huruf Tegak 
Bersambung 
2 x 100”    
a. Melatih penulisan huruf tegak 
bersambung untuk anak-anak di 
RT 04 dan RT 05 Dusun Beton 
2 
x 
10
0” 
 B, E,F 10,17/5/2017 10,17/5/2017 
Volume= 30 
 
5. Penyuluhan Bahaya Merokok 
1 x 150” 
x 
   
a. Memberi penyuluhan bahaya 
merokok pada anak-anak RT 04 
dan RT 05 Dusun Beton 
1 
x 
15
0” 
 B, F, H 22/5/2017 22/5/2017 
Volume= 12 
 
6. Pelatihan Menyikat Gigi yang Baik dan 
Benar 
1x100”    
a. Memberi pelatihan menyikat gigi 
yang baik dan benar pada anak-
anak RT 04 dan RT 05 Dusun 
Beton 
1 
x 
10
0” 
 B, G, H 25/5/2017 25/5/2017 
Volume= 12 
 
7. Pembuatan Mozaik 
 4 x 100”   
a. Mozaik dari bahan cangkang telur 2 
x 
10
0” 
 B, C, E 19.26/4/2017 19.26/4/2017 
Volume= 25 
 
b. Mozaik dengan bahan  biji kacang 
hijau 
2 
x 
10
0” 
 BBBBB 13,24/5/2017 13,24/5/2017 
Volume= 25 
 
 JKEM Non Tematik  1300”   
 JKEM Tematik dan  Non 
Tematik 
 1500”   
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” - 650” 
 
  
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode ke-56 Tahun Akademik 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa: Lily Listiyani NIM 1300005206 
Program Studi : PGSD Unit/Kelompok : V.B.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Habbah, Dusun Beton, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, 
Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan    Perencanaan Pelaksanaan 
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Membaca Permulaan 
    
a. 
Memberi Pelatihan Membaca untuk 
siswa Kelas Rendah 1-3 di Dusun 
Beton dengan materi... 
2 x 50”    
 
1) Bagaimana cara membaca 
yang benar 
2 x 
50” 
  28/4/2017 
12/5/2017 
28/4/2017 
12/5/2017 
Volume: 10 
       
2. Percobaan Sederhana     
a. 
Memberi pratik percobaan sain untuk 
anak-anak di Dusun Beton dengan 
materi... 
2  x50”    
 
1)Pratik percobaan balon yang 
mengembang tanpa ditiup 
1 x 
50” 
 C 21/4/2017 
 
21/4/2017 
Volume: 10 
 
 
2) Pratik membuat letusan 
gunung merapi 
1 x 
50” 
 C 21/4/2017 
 
21/4/2017 
Volume: 8 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan     
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. 
Memberi bimbingan belajar 
pada anak-anak SD kelas 1-3 
di Desa Beton dengan materi...  
8 x 50”    
 
1) IPS 
4 x 
50” 
 C 20/4/2017 
4,18/5/2017 
1/6/2017 
20/4/2017 
4,18/5/2017 
1/6/2017 
Volume: 5 
b. Membantu mengerjakan tugas 
sekolah dengan sasaran anak 
SD/MI di Dusun Beton 
4 x 
50” 
 C 27/4/2017 
11,25/5/2017 
8/6/2017 
27/4/2017 
11,25/5/2017 
8/6/2017 
Volume: 5 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar    
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
 
 
 
 
 
Bidang II: Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Penyelenggaraan Kegiatan TPA 5 x 50”  Perencanaan Pelaksanaan 
a. Pendampingan TPA  C 19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
Volume =  8 
 
1) Memberi pendampingan kegiatan 
belajar membaca Iqra’ 4 
b. Mendongeng  kisah  Nabi  3 x 50”    
 
1) Kisah Nabi Ilyas AS 1 x 
50” 
 C 20/4/2017 20/4/2017 
Volume =  8 
 
2) Kisah Nabi Ilyasa AS 1 x 
50” 
 C 3/5/2017 3/5/2017 
Volume =  8 
 
3) Kisah Nabi Luth AS 1 x 
50” 
 C 17/5/2017 17/5/2017 
Volume =  8 
c. Menghafal surat-surat pendek juz 30 2 x 50”  .  
 
1) Surat At Takasur 1 x 
50” 
 C 
22/4/2017 
22/4/2017 
Volume =  10 
 
2) Surah Al Lahab 1 x 
50” 
 C 
11/5/2017 
11/5/2017 
Volume =  10 
d. Menghafal Doa Sehari- hari  1 x 50”    
 
1) Doa masuk kamar mandi 1 x 
50” 
 C 
27/4/2017 
27/4/2017 
Volume =  10 
 
2) Doa keluar kamar mandi 1 x 
50” 
 C 
13/5/2017 
13/5/2017 
Volume =  10 
 JKEM Anak-Anak/TPA 600” 
  
 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
Mozaik 
2 x 50” 
 
 Perencanaan Pelaksanaan 
 a. Melatih cara membuat kesenian 
mozaik dari kertas origami untuk 
anak-anak di Dusun Beton 
 
2 x 
50” 
 
 C, E, F 22/4/2017 
6/5/2017 
22/4/2017 
6/5/2017 
Volume =  10 
2. Pelestarian Permainan Tradisional 
1 x 50”    
 a. Mendampingi anak-anak 
bermain aneka permainan 
tradisional sunda manda 
1 x 
50” 
 C, F, G 18/5/2017 18/5/2017 
Volume =  10 
 
JKEM Subbiddang Seni 
150”   
B. Subbidang Olahraga    
 Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form 
bersama sudah memenuhi syarat. 
   
 JKEM Subbid Olahraga -   
 JKEM bidang seni dan olah raga 150”   
 
 
Bidang IV:  Tematik dan Non Tematik  (Total JKEM bidang ini minimal 1500 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan 
A. Subbidang  Tematik   Perencanaan Pelaksanaan 
1. Pemberian Pendidikan Dasar Keagamaan 
untuk anak-anak TPA di Masjid Al Habbah 
1 x 100”    
a. Memberi pendidikan dasar 
keagamaan untuk anak-anak TPA di 
Masjid Al Habbah tentang mengenal 
Rukun Islam 
 
1 x 
100
” 
 C 5/5/2017 5/5/2017 
2. Pemberian Edukasi untuk Anak-anak TPA 
di Masjid Al Habbah dengan Media Film 
Inspiratif 
1 x 100”   
a. Memberi edukasi untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah dengan 
media film inspiratif yang berjudul  
“Sabtu Bersama Bapak” 
 
1 x 
100
” 
 C 6/5/2017 6/5/2017 
3. Pelatihan Berhitung 3 x 50”    
a. Melatih berhitung penjumlahan, 
untuk anak-anak di dusun beton 
1 x 
50” 
 C 21/4/2017 21/4/2017 
b. Melatih berhitung pengurangan untuk 
anak-anak di dusun beton 
1 x 
50” 
 C 27/4/2017 27/4/2017 
c. Melatih berhitung perkalian untuk 
anak-anak di dusun beton 
1 x 
50” 
 C 4/5/2017 4/5/2017 
 JKEM Tematik  350”   
B. Subbidang Non Tematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Baris-berbaris 
2 x 100”    
a. Memberi pelatihan baris berbaris 
untuk anak-anak RT 04 dan RT 05 di 
Dusun Beton 
2 x 
100
” 
 C 12,19/5/2017 12,19/5/2017 
Volume =  8 
2. Penyelenggaraan  Pelatihan Botol Bekas 
1 x 150”    
b.  Memberi pelatihan pembuatan 
kontak pensil menggunakan botol 
bekas untuk anak-anak di dusun 
beton 
1 x 
150
” 
 C 5/5/2017 5/5/2017 
Volume =  8 
3. Pelatihan Pembuatan Prakarya Celengan 
Dari Botol Bekas 
1 x 100”    
a. Melatih anak-anak berbagai membuat 
celengan dari botol bekas 
1 x 
100
” 
 
C, G, A 
8/5/2017 8/5/2017 
Volume =  8 
4. Pelaksanaan Game Problem Solving 
2 x 100”    
a. Melakukan  permainan  puzzle pada 
anak 
2 x 
100
” 
 C, E, F 9, 15/5/2017 9, 15/5/2017 
Volume =  8 
5. Pelatihan Menulisan Huruf Tegak 
Bersambung 
2 x 100”    
a. Melatih menulis huruf tegak 
bersambung untuk anak-anak di 
dusun beton 
2 x 
100
” 
 C, B, A 10,17/5/2017 10,17/5/2017 
Volume =  8 
6. Pelatihan Pembuatan Mainan dari Bahan 
Sederhana 
2 x 100”    
a. Pembuatan mainan dari bahan bekas 2 x 
100
” 
 C, D, H 23,24/5/2017 23,24/5/2017 
Volume =  8 
7. Pelatihan Menyikat Gigi yang Baik dan 
Benar 
1 x 100” C   
a. Memberi pelatihan menyikat gigi 
yang baik dan benar pada anak-anak 
RT 04 dan RT 05 Dusun Beton 
1 x 
100
” 
 C, B, H 25/5/2017 25/5/2017 
Volume =  8 
 JKEM Non Tematik  
1150”   
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 
 
1500”   
 
  
 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode ke-56 Tahun Akademik 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa: Audyna Riomi NIM 1300008120 
Program Studi : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : V.B.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Habbah, Dusun Beton, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, 
Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Tes Buta Warna 1 x 
100” 
 Perencanaan Pelaksanaan 
a. 
Memberi penjelasan tentang 
kegunaan test buta warna bagi 
anak – anak di RT 04 dan RT 05 
dusun Beton 
 
1 x 
100
” 
 D 1/5/2017 1/5/2017 
Volume: 35 
 
2. Pelatihan Pembuatan Herbarium 2 x 
50” 
   
a. Memberi pengetahuan tentang 
pengertian dan manfaat 
herbarium  dengan sasaran anak-
anak di sekitar Masjid Al-Habbah 
1 x 
50” 
 D 8/5/2017 8/5/2017 
Volume: 30 
 
b. Memberi penjelasan tentang cara 
pembuatan herbarium yaitu 
awetan dari tumbuhan sasaran 
anak-anak di sekitar Masjid Al-
Habbah 
1 x 
50” 
 D 15/5/2017 15/5/2017 
Volume: 40 
 
 JKEM Subbid Keilmuan 200”   
B.  Subbidang: Bimbingan belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk SD/ MI  
8 x 
50” 
  
a. Melakukan bimbingan belajar 
IPA untuk anak SD/ MI di RT 04 
DAN RT 05 Dusun Beton 
4 x 50” 
 D 20/4/2017 
4,18/5/2017 
1/6/2017 
20/4/2
017 
4,18/5/
2017 
1/6/20
17 
Volum
e: 12 
 
b. Membantu mengerjakan tugas 
sekolah dengan sasaran anak SD/ 
MI mata pelajaran IPA di RT 04 
DAN RT 05 Dusun Beton 
4 x 50” 
 D 27/4/2017 
11,25/5/2017 
8/6/2017 
27/4/2
017 
11,25/
5/2017 
8/6/20
17 
Volum
e: 10 
 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 400
” 
  
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600
” 
  
 
 
 
Bidang II: Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Penyelenggaraan Kegiatan TPA 5 x 50”  Perencanaan Pelaksanaan 
a. Pendampingan TPA  D 19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
Volume: 15 
 
 
1) Memberi pendampingan kegiatan 
belajar membaca Iqra’ 3 
b. Mendongeng  kisah  Nabi  3 x 50”    
 
1) Kisah Nabi Yusuf AS 1 x 
50” 
 D 20/4/2017 20/4/2017 
Volume: 35 
 
 
2) Kisah Nabi Musa AS 1 x 
50” 
 D 3/5/2017 3/5/2017 
Volume: 35 
 
 
3) Kisah Nabi Daud AS 1 x 
50” 
 D 17/5/2017 17/5/2017 
Volume: 35 
c. Menghafal surat-surat pendek juz 30 2 x 50”  .  
 
1) Surat Al-Quraisy 1 x 
50” 
 D 
22/4/2017 
22/4/2017 
Volume: 35 
 
2) Surah At-Tiin 1 x 
50” 
 D 
11/5/2017 
11/5/2017 
Volume: 35 
d. Menghafal doa-doa sehari- hari  2 x 50”    
 
1) Doa sebelum tidur 1 x 
50” 
 D 
27/4/2017 
27/4/2017 
Volume: 30 
 
2) Doa setelah bangun tidur 1 x 
50” 
 D 
13/5/2017 
13/5/2017 
Volume: 30 
 JKEM Anak-Anak/TPA 600” 
  
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
1. Pelatihan Pembuatan Lampu Lava  2 x 50” 
 Perencanaan Pelaksanaan 
a. Memberi pengetahuan tentang 
lampu lava kepada anak – 
anak di RT 04 dan RT 05 
Dusun Beton 
 
1 x 
50” 
 
 D, H, A 5/5/2017 5/5/2017 
Volume: 35 
 
b. Melatih untuk membuat lampu 
lava kepada anak - anak di RT 
04 dan RT 05 Dusun Beton 
 
1 x 
50” 
 
 D, A, E 12/5/2017 12/5/2017 
Volume: 35 
 
2. Pelestarian Permainan Tradisional  
1 x 50”    
a. Melatih permaian dakon 
(congklak) untuk melestarikan 
permainan tradisional kepada 
anak-anak RT 04 dan RT 05 
Dusun Beton 
1 x 
50” 
 D, A, H 18/5/2017 18/5/2017 
Volume: 30 
 
 
JKEM Subbiddang Seni 
150”    
B. Subbidang Olahraga     
 Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form 
bersama sudah memenuhi syarat. 
    
 JKEM Subbid Olah Raga -   
 JKEM Bidang Seni dan Olah Raga 150”   
 
Bidang IV:  Tematik dan Non Tematik  (Total JKEM bidang ini minimal 1500 
menit) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan 
A. Subbidang  Tematik   Perencanaan Pelaksanaan 
1. Pemberian Pendidikan Dasar 
Keagamaan untuk Anak-anak TPA di 
Masjid Al Habbah 
1 x 100”    
a. Memberi pendidikan dasar 
keagamaan untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah 
tentang mengenal tugas-tugas 
malaikat 
 
1 x 
100
” 
 D 12/5/2017 
 
12/5/2017 
Volume: 35 
2. Pemberian Edukasi untuk Anak-anak 1 x 100”    
TPA di Masjid Al Habbah dengan 
Media Film Inspiratif 
a. Memberi edukasi untuk anak-
anak TPA di Masjid Al 
Habbah dengan media film 
inspiratif yang berjudul  
“Hafalan Sholat Delisa” 
 
1 x 
100
” 
 D 13/5/2017 13/5/2017 
Volume: 30 
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pecinta 
Sains 
2 x 100”    
a. Menonton video bertemakan 
sistem pencernaan dengan 
sasaran anak- anak RT 04 dan 
RT 05 Dusun Beton 
1 x 
100
” 
 D 27/4/2017 27/4/2017 
Volume: 35 
b. 
Mendemonstrasikan sistem 
pencernaan dengan nyayian 
dengan sasaran anak- anak RT 
04 dan RT 05 Dusun Beton 
1 x 
100
” 
 D 28/4/2017 28/4/2017 
Volume: 45 
 JKEM Tematik  400”   
B. Subbidang Non Tematik    
1. Pelatihan Pembuatan  Hidroponik  
2 x 100”   
a. Memberi pengenalan tentang 
macam-macam sayuran 
beserta manfaatnya 
1 x 
100
” 
 D, H, A 18/5/2017 18/5/2017 
Volume: 45 
b.  Melatih anak -  anak RT 04 
dan RT 05 Dusun Beton dalam 
pembuatan hidroponik 
sederhana 
1 x 
100
” 
 D, H, A 20/5/2017 20/5/2017 
Volume: 30 
2. Pengenalan dan Pelatihan Menulis 
Aksara Jawa  4 x 50” 
   
a. Memberi pengenalan aksara 
jawa kepada anak -  anak RT 
04 dan RT 05 Dusun Beton  
2 x 
50” 
 D, H 25/4/2017 
2/5/2017 
25/4/2017 
2/5/2017 
Volume: 30 
b. Melatih penulisan aksara jawa 
kepada anak -  anak RT 04 dan 
RT 05 Dusun Beton 
2 x 
50” 
 D, H 9,16/5/2017 9,16/5/2017 
Volume: 40 
3. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan dari Daun Kelapa Muda 
3 x 100”   
a. Melatih membuat kerajinan 
keris dari Janur untuk anak-
anak RT 04 dan RT 05 Dusun 
Beton 
1 x 
100
” 
 D, H, A 16/5/2017 16/5/2
017 
Volu
me: 30 
b. Melatih membuat kerajinan 
ketupat dari Janur untuk anak-
1 x 
100
 D, H, A 23/5/2017 23/5/2
017 
anak RT 04 dan RT 05 Dusun 
Beton 
” 
Volu
me: 35 
c. Melatih membuat kerajinan 
cambuk dari Janur untuk anak-
anak RT 04 dan RT 05 Dusun 
Beton 
1 x 
100
” 
 D, H, A 9/5/2017 9/5/20
17 
Volu
me: 30 
4. Pengenalan TOGA Beserta 
Manfaatnya untuk Kesehatan 
2 x 100”   
a. Memberi pengetahuan 
mengenai macam-macam 
TOGA beserta manfaatnya 
untuk anak-anak RT 04 dan 
RT 05 Dusun Beton 
2 x 
100
” 
 D, H, A 11,18/5/2017 11,18/
5/2017 
Volum
e: 35 
5. Pelatihan Pembuatan Batik 
Celup 
 
1 x 100”    
a. Melatih pembuatan batik celup 
untuk anak-anak RT 04 dan 
RT 05 Dusun Beton 
1 x 
100
” 
 D, B, A 22/5/2017 22/5/2
017 
Volum
e: 30 
6. Pelatihan Pembuatan Pigura 
dari Kardus Bekas 
 
1 x 100” D, B, C   
a.  Melatih pembuatan pigura dari 
kardus bekas untuk anak-anak 
RT 04 dan RT 05 Dusun 
Beton 
1 x 
100
” 
 D, G, F 19/5/2017 19/5/2
017 
Volum
e: 30 
 JKEM Non Tematik  1100”   
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
 1500”   
 
 
 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” - 650” 
 
  
 
 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
PERIODE LVI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa: Ira Dwiyati Harahap NIM : 1300013052 
Program Studi : Psikologi Div/Kel/Unit : V.B.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Habbah, Dusun Beton, Desa Tirtonirmolo, Kec. 
Kasihan, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM ini minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Subbidang Keilmuan   Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan  
1. Pengajaran Token Ekonomi 2 x 100”    
  a. 
Pengajaran dan penjelasan 
penggunaan token ekonomi 
pada anak sekolah 
2 x 
100” 
 
E 2,16/5/2017 
2,16/5/2017 
Volume= 20 
2. 
Penyuluhan Parenting  4 x 100”    
a. 
Melaksanakan kegiatan Focus 
Grup Discution (FGD) tentang 
kenakalan remaja. 
2 x 
100” 
 
 
E 
27/4/2017 
1/5/2017 
27/4/2017 
17/5/2017 
Volume= 15 
b. 
Memberikan penyuluhan 
mengenai pendidikan sex pada 
anak usia dini 
1 x 
100” 
 E 3/5/2017 
8/5/2017 
Volume= 21 
c. 
Melaksanakan penyuluhan 
tentang kesehatan mental pada 
remaja 
1 x 
100” 
 
E 11/5/2017 
12/5/2017 
Volume= 21 
 JKEM Subid Keilmuan 600”    
B. Subbidang Bimbingan  Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar -    
 
JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
0”    
 
TOTAL JKEM Subbidang 
Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
600”    
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian Rutin Anak-
anak TPA 
  Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan 
1. Pendampingan TPA  5 x 50”    
a. 
Memberikan bimbingan 
membaca Iqro’  
5 x 
50” 
 E 
19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
19,28/4/2017 
9,12/5/2017 
18/6/2017 
Volume= 30 
2. 
Pendampingan menghafal ayat-ayat 
pendek 
2 x 50”   
 
a. Menghafal Surat Al-Insyrah 
1 x 
50” 
 E 22/4/2017 
25/4/2017 
Volume= 15 
b. Menghafal surah Al-Kafirun 
1 x 
50” 
 E 11/5/2017 
2/5/2017 
Volume= 15 
3. Menghafal Doa 2 x 50”    
a. Menghafal doa Masuk rumah 
1 x 
50” 
 E 27/4/2017 
18/4/2017 
Volume= 15 
b. 
Menghafal doa sebelum 
berkendara 
1 x 
50” 
 E 13/5/2017 
29/4/2017 
Volume= 15 
4. Cerita nabi 3 x 50”    
a. Nabi Ibrahim AS 
1 x 
50” 
 E 20/4/2017 
20/4/2017 
Volume = 15 
b. Nabi Hud AS 
1 x 
50” 
 E 3/5/2017 
22/4/2017 
Volume= 15 
c. Nabi Su’aib AS 
1 x 
50” 
 E 17/5/2017 
3/5/2017 
Volume= 15 
 JKEM Pengajian Rutin Anak-Anak 600”    
 TOTAL JKEM 600”    
 
Bidang III: Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Mhs yg 
Keterangan 
Durasi Terlibat 
A. 
Subbidang Seni   Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan 
1. Pelatihan Keterampilan Tangan 3 x 50”    
a. 
Melaksanakan kegiatan 
menggambar. 
1 x 
50” 
 E 20/4/2017 21/4/2017 
Volume= 30 
b. 
Melaksanakan kegiatan 
mewarnai gambar dengan 
mengecap menggunakan 
sponge bagi anak-anak. 
1 x 
50” 
 E  
27/4/2017 
Volume= 30 
c. 
Mengajarkan kreasi dengan 
kertas origami pada anak-
anak. 
1 x 
50” 
 E 27/4/2017 
3/5/2017 
Volume= 30 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang Olahraga     
 Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form 
bersama sudah memenuhi syarat. 
    
 JKEM Subbid Olah Raga -    
 JKEM Bidang Seni dan Olah Raga 150”    
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik  (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan 
A. Subbidang  Tematik   Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan 
1. Pemberian Pendidikan Dasar 
Keagamaan untuk Anak-anak TPA di 
Masjid Al Habbah 
1 x 100”    
a. Memberi pendidikan dasar 
keagamaan untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah 
tentang mengenal rukun iman 
 
1 x 
100” 
 E 19/5/2017 19/5/2017 
Volume= 10 
2. Pemberian Edukasi untuk Anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah dengan 
1 x 100”    
Media Film Inspiratif 
a. Memberi edukasi untuk anak-
anak TPA di Masjid Al 
Habbah dengan media film 
inspiratif yaitu Di Timur 
Matahari 
 
1 x 
100” 
 E 
20/5/2017 
20/5/2017 
Volume= 20 
3. Penyuluhan Tentang Gaya Belajar  
pada Anak-anak di RT 04 dan RT 05 
Dusun Beton 
2 x 100”    
a. Menjelaskan gaya belajar 
visual (Visual Learners)  dan  
auditori (Auditory Learners). 
1 x 
100” 
 E 
24/4/2017 
24/4/2017 
Volume=15 
b. 
Menjelaskan gaya belajar 
kinestetik (Kinesthetic 
Learners) 
1 x 
100” 
 E 
1/5/2017 
3/5/2017 
Volume= 15 
 JKEM Tematik 
 
400”    
B. Subbidang Non Tematik     
1. Pembuatan Mozaik 
4 x 100”    
a
. 
Mozaik dari bahan cangkang 
telur 
2 x 
100” 
 E 19,26/4/2017 19,26/4/2017 
Volume = 15 
b
. 
Mozaik dengan bahan  biji 
kacang hijau 
2 x 
100” 
 E 13,24/5/2017 5,26/5/2017 
Volume= 20 
2. Pelaksanaan Game Problem Solving 
2 x 100”    
a
. 
Melakukan  permainan  puzzle 
pada anak 
2 x 
100” 
 E 9,15/5/2017 9,18/5/2017 
Volume= 15 
  3. Pembuatan Mainan dari Bahan 
Sederhana  
2 x 100”    
      
a. 
Pembuatan mainan dari bahan 
bekas 
2 x 
100” 
 E 23,24/5/2017 23,24/5/2017 
Volume= 15 
4. Penyelenggaraan  Relaksasi  
2 x 100”    
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
PERIODE LVI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa: Firmansyah NIM : 1300013060 
Program Studi : Psikologi Div/Kel/Unit : V.B.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Habbah, Dusun Beton, Desa Tirtonirmolo, Kec. 
Kasihan, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Subbidang Keilmuan   Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan 
1. Pelaksanaan pembuatan POPI (Pohon 
Impian) 
2 x 100”    
  a. Memberikan story telling tentang 
impian untuk anak-anak  
2 x 
100
” 
 
F 
6,13/5/2017 
 
29/4/2017 
19/5/2017 
Volume= 15 
2. 
Penyuluhan dan Pelatihan  1 x 100”    
a. Memberikan penyuluhan tentang 
menangani stres remaja 
1 x 
100
” 
 
F 20/5/2017 18/5/2017 
Volume= 10 
3. Pelatihan Pidato 1 x 100”    
 Memberikan pelatihan public 
speaking terhadap remaja 
1 x 
100
” 
 
F 25/4/2017 26/4/2017 
Volume= 8 
 JKEM Subidang Keilmuan 400”    
B. Subbidang Bimbingan  Belajar     
1.  Pembimbingan Belajar untuk Anak SD 4x50”    
a.  
Memberikan bimbingan belajar 
agama 
4 x 
50” 
 F 4,18/5/2017 20,24/4/2017 
2,5/5/2017 
Volume= 5 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 200”    
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan Tempat 
A. 
Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak 
TPA 
  Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan  
1. Pendampingan TPA 5 x 50”    
 
a. Memberikan bimbingan 
membaca Al-Qur’an untuk anak-
anak TPA  
5 x 
5
0
” 
  F 
19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
24,26/4/2017
11, 16, 
17/5/2017 
Volume= 15 
 2. Cerita Tentang Nabi dan Rasul 3 x 50”    
 
a. Ishaq A.S 
1 x 
50” 
 F 20/4/2017 
18/5/2017 
Volume= 10 
 b. Isa A.S 
1 x 
50” 
 F 3/5/2017 
8/5/2017 
Volume= 15 
 
c. Muhammad SAW 
1 x 
50” 
 F 17/5/2017 
20/4/2017 
Volume= 10 
3. Menghafal Surat Pendek  2 x 50”    
 
a. Surat Al-Asr 
1 x 
50” 
 F 22/4/2017 
22/4/2017 
Volume= 10 
 b. Surat Al-Humazah 
1 x 
50” 
 F 11/5/2017 
19/5/2017 
Volume= 10 
4. Menghafal Doa Sehari-hari 2 x 50”    
 a. Doa setelah adzan 
1 x 
50” 
 F 27/4/2017 
2/4/2017 
Volume= 10 
 
b. Doa berbuka puasa 
1 x 
50” 
 F 13/5/2017 
13/5/2017 
Volume= 10 
 JKEM Pengajian Rutin Anak-Anak 600”    
 
Bidang lll: Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan Tempat 
A. 
Subbidang Seni   Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan 
1. 
Pelatihan Keterampilan Tangan dan 
Permainan Tradisional 
3 x 50”    
a. 
Melaksanakan kegiatan mewarnai 
gambar 
1 x 
50” 
 F 3/5/2017 
20/4/2017 
Volume= 15 
b.  Menyanyi lagu bahasa arab 
1 x 
50” 
 F 10/5/2017 
10/5/2017 
Volume= 10 
c. Permainan gerobak sodor 
1 x 
50” 
 F 18/5/2017 
18/5/2017 
Volume= 12 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang Olahraga     
 Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form bersama 
sudah memenuhi syarat. 
    
 JKEM Subbid Olahraga -    
 JKEM bidang seni dan olah raga 150”    
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik  (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan Tempat 
A. Subbidang  Tematik   Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan  
1. Pemberian Pendidikan Dasar Keagamaan 
untuk Anak-anak TPA di Masjid Al 
Habbah 
1 x100” F   
a. Memberi pendidikan dasar 
keagamaan untuk anak-anak TPA 
di Masjid Al Habbah tentang Enam 
hak muslim terhadap muslim 
lainnya 
 
1 x 
100
” 
  26/5/2017 6/5/2017 
Volume= 25 
2. Pemberian Edukasi untuk Anak-anak TPA 
di Masjid Al Habbah dengan Media Film 
1 x 100” F   
Inspiratif 
a. Memberi edukasi untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah dengan 
media film inspiratif  
 
1 x 
100
” 
  27/5/2017 17/5/2017 
Volume= 15 
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pertumbuhan 
Anak 
2 x 100”    
a. Menonton video bertemakan sistem 
perkembangan anak 
1 x 
100
” 
 F 25/4/2017 16/5/2017 
Volume= 15 
b. 
Mendemonstrasikan sistem 
perkembangan anak 
1 x 
100
” 
 F 9/5/2017 25/4/2017 
Volume= 15 
 JKEM Tematik 
 
400”    
B. Subbidang Non Tematik     
1. Pelatihan Bahasa Arab 
6 x 100”    
a
. 
Mufrodat  2 x 
100
” 
 F 24,28/4/2017 1, 22/5/2017 
Volume= 10 
b
. 
Muhadasah  2 x 
100
” 
 F 8,15/5/2017 15, 
24/5/2017 
Volume= 15 
c.  Mahfudzot  2 x 
100
” 
 F 22,25/5/2017 1, 22/5/2017 
Volume= 15 
2. Pemutaran Film Motivasi  
2 x 50” F   
c.  Film kreatif Brito 1 x 
50” 
 F 19/5/2017 19/5/2017 
Volume= 20 
d.  Film motivasi Islam 1 x 
50” 
 F 20/5/2017 20/5/2017 
Volume= 20 
  3. Pembuatan Mainan dari Bahan 
Sederhana  
1 x 100”    
 
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
PERIODE LVI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa: Nadia Arianda Naewo NIM : 1300024087 
Program Studi : Ilmu Hukum Div/Kel/Unit : V.B.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Habbah, Dusun Beton, Desa Tirtonirmolo, Kec. 
Kasihan, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
 
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keilmuan  
1. Penyuluhan Hukum bagi seluruh 
masyarakat 
4 x 50”  
Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan  
a. 
Memberikan penyuluhan 
pengenalan rambu-rambu lalu 
lintas untuk anak SD 
1 x 
50” 
 
G 
19/4/2017 19/4/2017 
Volume= 25 
b.  
Memberikan penyuluhan 
mengenai bentuk dan ciri 
kekerasan terhadap anak untuk 
warga RT 04  
1 x 
50” 
 
G 
3/5/2017 8/5/2017 
Volume= 20 
c.  
Memberikan penyuluhan 
mengenai bahaya, larangan 
serta akibat yang ditimbulkan 
psikotropika 
2 x 
50 
“ 
 
 
G 
9,18/5/2017 20/4/2017 
9/5/2017 
Volume= 25 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Pendampingan Bimbingan Belajar 8 x 50”    
a. Memberikan pengetahuan 
tentang dampak negatif 
psikotropika untuk Anak-anak 
8 x 
50” 
 
G 
20,27/4/2017 
4,11,18,25/5/20
17 
18, 19, 24, 
26/4/2017 
1,4,11,18/5/20
1,8/6/2017 
17 Volume= 
10 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar  
400”   
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan Tempat 
A. Subbidang : Keagamaan dan TPA  
1. Pendampingan TPA 5 x 50”  
Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan  
a. 
Mendampingi anak-anak 
membaca Iqra di Masjid Al-
Habbah 
5 x 
50”  
G 
19,28/4/2017 
 
19,24, 25, 
26/4/2017 
4/5/2017 
Volume= 8 
2. 
Pendampingan Menghafal Ayat-ayat 
Pendek  
2 x 50”   
 
a. Menghafal surat Al-Qodar 
1 x 
50”  
G 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
27/4/2017 
Volume= 10 
b.  Menghafal surat Al-Falaq 
1 x 
50” 
 G 22/4/2017 
29/4/2017 
Volume= 8 
3.  Pelatihan Bacaan Doa Sehari-hari 2 x 50”    
a. Menghafal doa berpergian 
1 x 
50” 
 G 27/4/2017 
2/5/2017 
Volume= 8 
b. 
Menghafal doa sebelum 
belajar 
1 x 
50” 
 G 20/4/2017 
11/5/2017 
Volume= 10 
4. Cerita Nabi 3 x 50”    
a. Nabi Sulaiman 
1 x 
50” 
 G 3/5/2017 
21/4/2017 
Volume= 12 
b.  Nabi Zakaria 
1 x 
50” 
 G 20/4/2017 
2/5/2017 
Volume= 15 
c. Nabi Harun 
1 x 
50” 
 G 17/5/2017 
28/4/2017 
Volume= 12 
 JKEM Subbidang : 
Keagamaan dan TPA 
 
600”   
 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni dan Olahraga 
1. Pengenalan Seni Kerajinan Tangan  3 x 50”  
Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan 
a.  
Mengenalkan seni kerajinan 
tangan lukisan dengan pelepah 
pisang 
1 x 
50” 
 
G 21/4/2017 
21/4/2017 
Volume= 20 
b.  
Mengenalkan seni kerajinan 
tangan membuat  aksesoris 
2 x 
50” 
 
G 22,29/4/2017 
22,29/4/2017 
Volume= 25 
B. Subbidang Olahraga     
 
Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form 
bersama sudah memenuhi syarat. 
    
 JKEM Subbid Olahraga -    
 JKEM bidang seni dan olah raga 150”    
 
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan 
A. Subbidang  Tematik   Rencana 
kegiatan 
Pelaksanaan 
1. Pemberian Pendidikan Dasar 
Keagamaan untuk Anak-anak TPA di 
Masjid Al Habbah 
1 x 50”    
a. Memberi pengetahuan tentang 
menghormati orang tua 
 
1 x 
50” 
 G 2/6/2017 2/6/2017 
Volume= 15 
2. Pemberian Edukasi untuk Anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah dengan 
1 x 100”    
Media Film Inspiratif 
a. Memberi edukasi untuk anak-
anak TPA di Masjid Al 
Habbah dengan media film 
inspiratif yaitu “Sepatu 
Lumpur” 
 
1 x 
100
” 
 G 3/6/2017 3/6/2017 
Volume= 20 
3. Pemberian Penyuluhan Tentang 
Bahaya Pedofil 
2 x 100”    
a. Memberikan penyuluhan 
tentang bahaya pedofil dan 
dampak bagi anak-anak 
1 x 
100
” 
 G 2/5/2017 2/5/2017 
Volume= 25 
b. 
Memberikan pengetahuan 
kepada anak-anak tentang cara 
pencegahan pedofil 
1 x 
100
” 
 G 3/5/2017 3/5/2017 
Volume= 25 
 JKEM Tematik 
 
350”    
B. Subbidang Non Tematik     
1. Pelatihan Pembuatan  Kerajinan 
Tangan 
4 x 100”    
a
. 
Pelatihan Pembuatan Prakarya 
Celengan Dari Botol Bekas 
1 x 
100
” 
 G 8/5/2017 8/5/2017 
Volume= 25 
b
. 
Melatih pembuatan pigura dari 
kardus bekas untuk anak-anak 
RT 04 dan RT 05 Dusun 
Beton 
1 x 
100
” 
 G 19/5/2017 19/5/2017 
Volume= 25 
c
. 
Melatih membuat Mozaik 
dengan bahan  biji kacang 
hijau 
2 x 
100
” 
 G 13,24/5/2017 13,24/5/2017 
Volume= 25 
2. Pelatihan Bahasa Arab 
6 x 100”    
a
. 
Mufrodat 2 x 
100
” 
 G 24/4/2017 
1/5/2017 
24/4/2017 
1/5/2017 
Volume= 8 
b
. 
Muhadasah 2 x 
100
” 
 G 8,15/5/2017 8,15/5/2017 
Volume= 10 
  
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
PERIODE LVI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa: Bagus Eka Jati NIM : 1300029240 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Div/Kel/Unit : V.B.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Habbah, Dusun Beton, Desa Tirtonirmolo, Kec. 
Kasihan, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
  
Rencana 
Kegiatan 
Pelaksanaan 
1. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) 
2 x 50”  
 
  
a. Melakukan sosialisasi prilaku 
hidup bersih dan sehat (PHBS) 
pada anak-anak di Masjid Al-
Habbah 
1 x 
50” 
 H 4/5/2017 8/5/2017 
Volume= 30  
b. Melakukan praktek cuci 
tangan dengan benar pada 
anak-anak di Masjid Al-
Habbah 
1 x 
50’’ 
 H 12/5/2017 5/5/2017 
Volume= 40  
2. Penyuluhan Sampah Organik dan 
Anorganik 
2 x 50”    
a. Penyuluhan  sampah   organik 
& anorganik bagi anak-anak 
TPA di Masjid Al-Habbah 
1 x 
50” 
 H 5/5/2017 5/5/2017 
Volume= 20 
 
b. Melatih membedakan sampah 
organik dan anorganik bagi 
anak-anak TPA 
1 x 
50’’ 
 H 6/5/2017 
 
9/5/2017 
Volume= 20 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”    
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar untuk Anak SD 
 
8  x 50”    
a. Menyelenggarakan bimbingan 
belajar Matematika 
(pengurangan dan 
penjumlahan) di Masjid Al-
Habbah 
8  x 
50” 
 H 
 
 
 
20,24/4/2017 
4,11,12,15/5/
2017  
1,8/6/2017 
Volume= 5 
 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
400”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
  
Rencana 
Kegiatan 
 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Kegiatan TPA 5 x 50”    
a.  Pendampingan TPA  H 19,28/4/2017 
4,12/5/2017 
18/6/2017 
19,28/4/2017
2,4,12/5/ 
2017 
Volume= 10 
 
1) Memberi pendampingan kegiatan 
belajar membaca Iqra’ 2 
b.  
Mendongeng  kisah  Nabi untuk anak-
anak TPA di Masjid Al-Habbah 
3 x 50”    
 
1) Kisah Nabi Adam AS 1 x 
50” 
 H 20/4/2017 25/4/2017 
Volume= 15 
 
2) Kisah Nabi Idris AS 1 x 
50” 
 H 3/5/2017 26/4/2017 
Volume= 15 
 
3) Kisah Nabi Nuh AS 1 x 
50” 
 H 17 27/4/2017 
Volume= 15 
 
Menghafal surat-surat pendek juz 30 2 x 50”  .  
 
1) Surat An-nas 1 x 
50” 
 H 28/4/2017 
Volume= 15 
28/4/2017 
Volume= 15 
 
2) Surah Al-kautsar 1 x 
50” 
 H 28/4/2017 
Volume= 15 
28/4/2017 
Volume= 15 
c.  Menghafal doa-doa sehari- hari  2 x 50”    
 
3) Doa sebelum makan 1 x 
50” 
 H 2/5/2017 
Volume= 15 
2/5/2017 
Volume= 15 
 
4) Doa setelah makan 1 x 
50” 
 H 24/4/2017 
Volume= 15 
24/4/2017 
Volume= 15 
 JKEM Anak-Anak/TPA 600” 
   
 
Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
 
 Rencana 
Kegiatan 
Pelaksanaan 
1. Pengenalan Tokoh Wayang 2 x 50”    
a. Mengenalkan tokoh Pandawa 
Lima pada anak-anak di 
Masjid al habbah 
1 x 
50” 
 H 
19/4/2017 19/4/2017 
Volume= 20 
 b. Mengenalkan tokoh 
Punakawan pada anak-anak 
1 x 
50” 
 H 
26/4/2017 18/4/2017 
Volume= 20 
 2. Pengadaan Permainan Tradisional     
a. Mengadakan Permainan Tradisional 
Gatheng kepada Anak-anak SD di TK 
1 x 50” H 
18/5/2017 10/5/2017 
Volume= 10 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
2. Subbidang Olahraga     
 Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form 
bersama sudah memenuhi syarat. 
    
 JKEM Subbid Olah Raga -    
 JKEM Bidang Seni dan Olah Raga 150”    
 
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan 
A. Subbidang  Tematik   Rencana 
Kegitan 
Pelaksanaan 
1. Pemberian Pendidikan Dasar 
Keagamaan untuk Anak-anak TPA di 
Masjid Al Habbah 
1 x 100”    
a. Memberi pendidikan dasar 
keagamaan untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah 
tentang mengenal Rasul Ulul 
Azmi 
 
1x 
100” 
 H 
9/6/2017 29/4/2017 
Volume= 20 
2. Pemberian Edukasi untuk Anak-anak 
TPA di Masjid Al Habbah dengan 
Media Film Inspiratif 
1 x 100”    
a. Memberi edukasi untuk anak-
anak TPA di Masjid Al 
Habbah dengan media film 
inspiratif 
 
1x 
100” 
 H 
10/6/2017 12/5/2017 
Volume= 12 
 JKEM Tematik 
 
200”    
B. Subbidang Non Tematik     
1. Pelatihan Pembuatan  Hidroponik  
2 x 100”    
a. 
Memberi pengenalan tentang 
macam-macam sayuran 
beserta manfaatnya untuk 
anak-anak SD,SMP dusun 
Beton 
1x 
100” 
 A,H 
18/5/2017 20/5/2017 
Volume= 20 
 
b
. 
Melatih anak -  anak RT 04 
dan RT 05 Dusun Beton dalam 
pembuatan hidroponik 
sederhana 
1x 
100” 
 D,H 
20/5/2017 19/5/2017 
Volume= 20 
 
2. Pengenalan dan Pelatihan Menulis 
Aksara Jawa  4 x 50” 
   
a
. 
Memberi pengenalan aksara 
jawa kepada anak -  anak RT 
04 dan RT 05 Dusun Beton  
2 x 
50” 
 D,H 25/4/2017 
2/5/2017 
16/4/2017 
2/5/2017 
Volume= 20 
b
. 
Melatih penulisan aksara jawa 
kepada anak -  anak RT 04 dan 
RT 05 Dusun Beton 
2 x 
50” 
 A,H 9,16/5/2017 9,16/5/2017 
Volume= 20 
 3 Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan dari Daun 
Kelapa Muda 
 
3 x 100”    
a
. 
Melatih membuat kerajinan 
keris dari Janur untuk anak-
anak 
1x 
100” 
 F,H 16/5/2017 9/5/2017 
Volume= 20 
b
. 
Melatih membuat kerajinan 
ketupat dari Janur untuk anak-
anak 
1x 
100” 
 G,H 23/5/2017 23/5/2017 
Volume= 20 
c
. 
Melatih membuat kerajinan 
cambuk dari Janur untuk anak-
anak 
1x 
100” 
 B,H  9/5/2017 
Volume= 20 
4.  Pengenalan TOGA Beserta 
Manfaatnya untuk Kesehatan 
 
2 x 100”    
a. Memberi pengetahuan 
mengenai macam-macam 
TOGA beserta manfaatnya 
untuk anak-anak RT 04 dan 
RT 05 Dusun Beton 
2x 
100” 
 A,DH 11,18/5/2017 11,18/5/2017
Volume= 20 
5. Penyuluhan Bahaya Merokok 
 
1 x 150”    
a. Memberi penyuluhan bahaya 
merokok pada anak-anak RT 
04 dan RT 05 Dusun Beton 
1x 
150” 
 H 22/5/2017 22/5/2017 
Volume= 20 

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER / ALERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVI SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: V.B.3Lokasi: Masjid Al Habbah, Beton, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DIY 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No 
NamaProgram 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Temp
at 
Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pelatihan Soft skill 
Berbahasa Indonesia 
200” Posko Anak-anak 4x50”  30 A 10 0 0 0 10 
2 
Pelatihan Bimbingan 
Belajar 
2800” Posko Remaja 56 x 50” 15 
A,B,C,
D,F,G,H 
70 0 0 0 70 
3 
Pelatihan Menulis 
Yang Baik dan Benar 
200” Posko Anak-anak 4 x 50” 20 B 10 0 0 0 10 
4 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Membaca 
Pemulaan 
100” Posko Anak-anak 2 x 50” 10 C 10 0 0 0 20 
5 
Penyelenggaraan 
Praktik Percobaan 
Sains 
100” Posko Remaja 2 x 50” 10 C 10 0 0 50 60 
6 
Penyelenggaraan Tes 
Buta Warna 
100” Posko PUS 1 x 100” 35 D 10 0 0 0 10 
7 
Pelatihan Pembuatan 
Herbarium 
100” Posko Anak-anak 2 x 50” 30 D 10 0 0 50 60 
8 
Pengajaran Token 
Ekonomi 
200” Posko Anak-anak 2 x 100” 20 E 10 0 0 15 25 
9 Penyuluhan Parenting 400” Posko Anak-anak 4 x 100” 15 E 10 0 0 0 10 
10 
Pelaksanaan 
pembuatan POPI 
(Pohon Impian) 
200” Posko Anak-anak 2 x 100” 15 F 10 0 0 250 260 
11 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
Menangani Stress 
100” Posko Anak-anak 1 x 100” 10 F 10 0 0 0 10 
12 Pelatihan Pidato 100” Posko Anak-anak 1 x 100” 8 F 10 0 0 0 10 
13 Penyelenggaraan 
Penyuluhan Hukum 
600” posko Remaja  12x50” 70 G 10 0 0 0 10 
14 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan Perilaku 
Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) 
100” posko Anak-anak 2 x 50” 30 H 10 0 0 0 10 
15 
Penyelenggaraan 
100” posko Anak-anak 2 x 50” 20 H 10 0 0 0 10 
Penyuluhan Sampah 
Organik dan 
Anorganik 
             
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/BimbinganBelajar 210 0 0 365 575 
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No 
NamaProgram 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT 
Tota
l 
1 
Penyelenggaraan 
Kegiatan TPA 
4050” Posko 
Anak-anak 
TPA 
81x50” 30 
A,B,C,
D,E,F,G
,H 
0 0 0 0 0 
2 
Pembersihan 
Tempat Wudhu 
dan WC Masjid Al 
Habbah 
200” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
habbah 
4x50” 10 Bersama 0 0 0 150 150 
3 
Perawatan Sarana 
dan Prasarana 
Masjid  Al Habbah 
250” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
habbah 
5x50” 10 Bersama 80 0 0 0 80 
4 
Pengajian 
Memperingati 
Nuzulul Quran 
150” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
1x150” 270 Bersama 80 500 0 1500 2080 
             
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 160 500 0 1650 2310 
 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No 
NamaProgram 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan 
Permainan 
Tradisional 
350” Posko Anak-anak 7x50” 25 
A,B,C,D
,E,F,H 70 0 0 20 90 
2 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
Mozaik dari 
Kertas 
100” Posko Anak-anak 2x50” 15 C 10 0 0 50 60 
3 
Pelatihan 
Keterampilan 
Tangan 
150” Posko Anak-anak 3x50” 15 E, F 20 0 0 20 40 
4 
Pengenalan Seni 
Teknik Cap 
Pelepah Pisang 
150” Posko Anak-anak 3x30” 25 G 10 0 0 20 30 
5 
Pengenalan Tokoh 
Wayang 100” Posko Anak-anak 2x50” 20 
H 20 0 0 15 35 
6 
Pelatihan 
Pembuatan Lampu 
Lava 
100” Posko Anak-anak 2x50 35 D 20 0 0 50 70 
7 
Pelatihan 
Pelestarian Lagu 
Anak-anak dan 
Lagu  Daerah 
200” Posko Anak-anak 4x50” 35 A, B 0 0 0 0 0 
8 
Pendampingan 
Olahraga di RT 04 
dan RT 05 
300” Posko Anak-anak 
2x50” 
1x100” 
30 
Bersama 
80 0 0 100 180 
9 
Pendampingan 
Senam Sehat 
Jasmani Warga RT 
04 dan RT 05 
100” 
 
posko 
Masyarakat  1x100 20 
Bersama 
0 50 0 0 50 
             
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 230 50 0 275 555 
 
4. KELOMPOK BIDANG TEMATIK / NON TEMATIK 
No 
NamaProgram 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Perlombaan Festival 
Anak Sholeh 200” Posko Anak-anak 1x200” 50 
Bersama 
0 0 0 250 250 
2 
Perawatan Perpustakaan 
Masjid Al-Habbah 100” Posko 
Anak-anak 
TPA 
2x50” 40 Bersama 0 0 0 200 200 
3 
Pengajian Menjelang 
Buka Bersama untuk 
Anak-anak TPA 
1000” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
20x50” 200 Bersama 0 0 0 0 0 
4 
Persiapan Takjil Buka 
Puasa Ramadhan 1000” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
20x50” 200 Bersama 80 40000 0 0 40080 
5 
Pendampingan Tadarus 
Setelah Sholat Tarawih 1000” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
20x50” 50 Bersama 0 0 0 0 0 
6 
Pemberian Pendidikan 
Dasar Keagamaan untuk 
Anak -anak TPA 
800” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
8x100” 60 
A,B,C,
D,E,F,G
,H 
80 0 0 0 80 
7 
Pemberian Edukasi 
dengan Media Film 
Inspiratif 
800” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
8x100” 60 
A,B,C,
D,E,F,G
,H 
80 0 0 0 80 
8 
Penyelenggaraan 
Kegiatan Bersastra dan 
Berbahasa 
400” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
4x100” 30 A 10 0 0 0 10 
9 
PenyelenggaraanKegiata
n Pecinta Sains 200” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
2x100” 35 D 10 0 0 0 10 
10 
Penyuluhan Tentang 
Gaya Belajar pada 
Anak-anak 
200” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
2x100” 15 E 10 0 0 0 10 
11 
Penyelenggaraan 
Kegiatan Pertumbuhan 
Anak 
200” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
2x100” 15 F 10 0 0 0 10 
12 
Penyuluhan tentang 
Bahaya Pedofil 200” Posko 
Jamaah 
Masjid Al-
Habbah 
2x100” 25 G 10 0 0 0 10 
13 
Pelatihan Berhitung 150” Posko Anak-anak 3 x 50” 8 C 10 0 0 0 10 
14 
Pemasangan Papan 
Petunjuk 100” Posko Masyarakat 2x50” 8 
Bersama 
80 0 0 0 80 
15 
Perlombaan 
Memperingati hari 
kartini dan hardiknas 
400” Posko Masyarakat 1x400” 40 Bersama 80 0 0 465 545 
16 
Pendampingan Outbond  
anak-anak dan Pengurus 
TPA  
400” 
Kaliuran
g 
Anak-anak 
dan 
pengurus 
TPA 
1x400 32 Bersama 400 3200 0 0 3600 
17 
Pelatihan Pembuatan 
Prakarya Celengan dari 
Botol Bekas 
100” Posko Anak-anak 1x100” 35 A, C, G 30 0 0 30 60 
18 Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan dari 
Daun Kelapa Muda 
300” Posko Anak-anak 3x100” 35 A, D, H 30 0 0 0 30 
19 
Pengenalan TOGA 
Beserta Manfaatnya 
untuk Kesehatan 
200” Posko Anak-anak 2x100” 20 A, D, H 30 0 0 0 30 
20 
Pelatihan Pembuatan 
Batik Celup 100” Posko Anak-anak 1x100” 20 
A, B, D 
30 0 0 50 80 
21 
Pelatihan Baris Berbaris 
untuk Anak-anak RT 04 
dan RT 05 
100” Posko Anak-anak 1x100” 20 A, B, C 0 0 0 0 0 
22 
Pelatihan Pembuatan 
Kotak Pensil dari Botol 
Bekas 
150” Posko Anak-anak 1x150” 20 B, C, E 30 0 0 55 85 
23 Pelatihan Menulis Huruf 
Tegak Bersambung 
200” Posko Anak-anak 2x100” 15 B, C 20 0 0 15 35 
24 
Penyuluhan Bahaya 
Merokok 150” Posko Anak-anak 1x150” 15 
B, G, H 
30 0 0 0 30 
25 Pelatihan Cara Menyikat 
Gigi yang Baik dan 
Benar untuk Anak-anak 
100” Posko Anak-anak 1x100” 12 B, C, H 30 0 0 0 30 
26 Pelatihan Pembuatan 
Mozaik 
400” Posko Anak-anak 4x100” 15 B, E, G 30 0 0 20 50 
27 
Pelaksanaan Game 
Problem Solving  200” Posko Anak-anak 2x100” 10 
C, E, F 30 0 0 35 65 
28 
Pelatihan Pembuatan 
Mainan dari Barang 
Sederhana 
200” Posko Anak-anak 2x100” 10 C, E, F 30 0 0 40 70 
29 
Pelatihan Pembuatan 
Hidroponik untuk Anak-
anak 
200” Posko Anak-anak 2x100” 25 D, H 20 0 0 65 85 
30 
Pelatihan dan 
Pengenalan Menulis 
Aksara Jawa 
200” Posko Anak-anak 4x50” 30 D, H 20 0 0 10 30 
31 
Pelatihan Pembuatan 
Piguradari Kardus Bekas 
100” Posko Anak-anak 1x100” 20 D, G, H 30 0 0 25 55 
32 
Penyelenggaraan 
Relaksasi untuk Remaja 200” Posko Anak-anak 2x100” 20 
E, F 
20 0 0 0 20 
33 
Pelatihan Bahasa Arab 600” Posko Anak-anak 6x100” 20 F,G 20 0 0 20 40 
34 
Pemutaran Film 
Motivasi 100” Posko Anak-anak 2x50” 16 
F 10 0 0 0 10 
35 
Pelatihan Etika Bersin 
yang Baik 50” Posko Anak-anak 1x50” 12 
H 
10 0 0 0 10 

BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017 Unit V.B.3 berlokasi di 
Masjid Al-Habbah, Dusun Beton, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta terdiri dari 8 anggota yang berasal dari enam jurusan 
atau bidang studi yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Biologi,  Psikologi, 
Ilmu Hukum, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan KKN ini 
dilakukan dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat serta 
mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. 
Mahasiswa peserta KKN diterjunkan pada tanggal 17 April 2017 dan 
ditarik kembali pada tanggal 15 Juni 2017 bertempat di serambi Masjid 
Al-Habbah dan penarikan resmi sekecamatan Kasihan pada tanggal 19 
Juni 2017 bertempat di kantor kecamatan Kasihan. Adapun beberapa 
tahapan yang dilalui mahasiswa KKN sebagai berikut: 
 
1.Tahap Persiapan  
Mahasiswa KKN dipersiapkan melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) dengan diberi pembekalan terlebih dahulu mengenai kegiatan apa 
saja yang harus dilakukan mahasiswa di lokasi selama pelaksanaan KKN. 
Mahasiswa dituntut untuk menjalankan program yang sesuai dengan 
kebutuhan desa/dusun yang akan ditempati. Selain itu, mahasiswa diberi 
beberapa pelatihan yang dapat diterapkan di lokasi KKN oleh masing-
masing unit. Untuk mendapatkan informasi terkait lokasi KKN, LPM 
memberikan waktu kepada tiap-tiap unit untuk melakukan kegiatan survey 
lokasi sehingga hasil survey dapat digunakan sebagai patokan untuk 
penyusunan program kerja, kemudian disusun terlebih dahulu dalam 
sebuah matriks rencana kegiatan yang akan dijalankan selama satu bulan 
kedepan. 
Tepat pada tanggal 17 April 2017, mahasiswa peserta KKN mengikuti 
upacara penerjunan di Kantor kecamatan Kasihan, Bantul. Setelah 
kegiatan upacara, Dosen Pembimbing Lapangan menyerahkan setiap unit 
kepada kepala Dusun dan Ketua Takmir Masjid masing-masing salah 
satunya di Masjid Al-Habbah, Dusun Beton, Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Untuk menjalankan program kerja, mahasiswa sangat membutuhkan dana 
agar program terlaksana dengan lancar dan sukses. Dalam hal ini, 
mahasiswa menerima bantuan stimulan dari kampus, iuran (kas) 
mahasiswa yang rutin dilakukan sebelum penerjunan, serta bantuan dari 
masyarakat baik materi maupun tenaga. 
 
2.Tahap Pelaksanaan Kegiatan  
Setelah penyerahan mahasiswa dari DPL kepada Kepala Dukuh dan Ketua 
Takmir Masjid, mahasiswa langsung menjalankan program kegiatan demi 
memenuhi syarat total JKEM yang harus dijalankan per harinya, yakni 
200”. Program kerja yang diterapkan mahasiswa KKN meliputi 4 bidang, 
diantaranya; bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan 
olahraga, dan bidang tematik/nontematik. Pada pelaksanaannya terdapat 
beberapa program kegiatan yang sudah direncanakan namun tidak 
terlaksana, dan ada pula yang tanpa rencana namun bisa dilaksanakan. 
Adapun kegiatan atau program kerja yang telah dilaksanakan antara lain 
sebagai berikut: 
1. Bidang Keilmuan 
a. Subbidang Keilmuan 
Kegiatan bidang keilmuan dilakukan oleh seluruh anggota KKN. 
Kegiatan keilmuan yang dilakukan diantaranya bimbingan belajar, 
pelatihan softskill berbahasa Indonesia, pelatihan menulis yang bak dan 
benar, pengenalan kosa kata bahasa inggris sederhana, penyelenggaraan 
pelatihan membaca, penyelenggaraan praktik percobaan sains, 
penyelenggaraan tes buta warna, pelatihan pembuatan herbarium, 
pengaaran token ekonomi, penyuluhan parenting, pelaksanaan pembuatan 
POPI (Pohon Impian), penyuluhan menangani stress, pelatihan pidato, 
penyuluhan hukum, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), 
penyuluhan sampah organik dan anorganik. 
b. Subbidang Bimbingan Belajar 
Kegiatan penyelenggaraan bimbingan belajar dilakukan oleh 7 
anggota KKN. Mata kuliah yang diampu adalah matematika, bahasa 
inggris dan IPA. Masing-masing berdurasi 50 menit dan dilakukan 
sebanyak 18 kali . Sasaran program bimbingan belajar yaitu anak-anak SD 
dan SMP. Volume anak yang mengikuti bimbingan belajar sebanyak 15 
orang setiap harinya. Program ini terlaksana dengan lancar dan sukses 
karena setiap selesai TPA dan setelah sholat maghrib berjama’ah di masjid 
anak-anak rajin datang ke posko untuk mengikuti bimbingan belajar. 
2. Bidang Keagamaan 
a. Subbidang : Keagamaan 
Program kerja ini terdiri dari pendampingan TPA rutin, 
pendampingan pengajian rutin, pendampingan bacaan Iqra dan Al-Quran, 
hafalan surat-surat pendek  , hafalan doa-doa harian (doa akan masuk dan 
keluar kamar mandi, doa akan tidur dan bangun tidur, doa keluar dan 
masuk rumah, doa berpergian, doa kepada kedua orang tua, doa masuk 
masjid, doa keluar masjid), pendampingan hafalan ayat pilihan untuk anak 
TPA, pelatihan adzan dan iqomah, pengenalan 25 Nabi melalui kisah, 
pengenalan tepuk-tepuk TPA, pengenalan akhlak pada anak-anak TPA, 
pengenalan lagu-lagu TPA, melatih gerakan dan bacaan wudhu .Volume 
anak yang mengikuti TPA setiap harinya sebanyak kurang lebih 30 anak. 
Program kerja ini terlaksana dengan lancer namun ada masalah yang tidak 
bisa diantisipasi oleh mahasiswa KKN , yaitu cuaca yang tidak menentu 
membuat penyelenggaraan TPA kurang kondusif. Kemudian program 
kerja lain yang kami jalankan yaitu : pembersihan tempat wudhu dan wc 
masjid al-habbah beton, perawatan sarana dan prasarana masjid al-habbah 
beton, penempelan poster keagamaan, pengajian memperingati nuzulul 
qur’an. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Subbidang Seni 
Program yang dilaksanakan diantaranya adalah pelatihan membuat 
kerajinan tangan yakni pelatihan seni mozaik dari kertas yang diikuti oleh 
8 anak dilaksanakan dalam waktu 100 menit sebanyak 2 kali, pengenalan 
seni teknik cap pelepah pisang anak diikuti oleh 10 anak dilaksanan dalam 
waktu 100 menit sebanyak 1 kali, pelatihan pembuatan lampu lava diikuti 
oleh 10 anak dilaksakan dalam waktu 100 menit sebanyak 1 kali, pelatihan 
pembuatan aksesoris diikuti oleh 12 anak dilaksanakan dalam waktu 100 
menit sebanyak 2 kali, pengenalan tokoh wayang diikuti oleh 10 anak 
dilakukan dalam waktu 50 menit sebanyak 2 kali, pelatihan permainan 
tradisional diikuti oleh 20 anak dilaksanakan dalam waktu 50 menit 
sebanyak 8 kali. Semua kegiatan dilakukan di berbagai tempat diantaranya 
serambi masjid al-habbah dan TK pertiwi beton. Program kerja ini dapat 
dikategorikan sukses karena minat anak-anak yang besar untuk mengikuti 
kegiatan yang diselenggarakan. 
b. Subbidang Olahraga 
Program Kerja dengan subbidang Olahraga terbagi dalam dua 
kategori yakni program kerja bersama dan individu. Adapun program kerja 
bersama yang dilaksanakan adalah pendampingan senam lansia warga 
dusun Beton. Senam lansia di dusun beton dilaksanakan setiap hari 
minggu pagi selama 2 jam bertempat di halaman TK Pertiwi beton. 
Pendampingan  olahraga dilakukan sebanyak 1 kali dengan waktu 100 
menit dan diikuti oleh 20 orang. Pendampingan olahraga tapak suci, 
kegiatan ini diikuti oleh 25 anak dilaksanakan setiap minggu sore waktu 
pelaksanan mulai pukul 16.00-17.30. Pelatihan teknik dasar bermian futsal 
yang diikuti oleh 15 anak dilaksanakan dalam waktu 100 menit sebanyak 2 
kali. Materi yang diberikan adalah teknik passing pendek dan teknik 
dribble bola. Kegiatan ini berjalan lancer namun terkadang terkendala 
cuaca karena sering hujan. 
4. Bidang Tematik/Nontematik 
a. Tematik 
1) Perlombaan Festifal Anak Sholeh 
Perlomaan festival anak sholeh dilaksanakan untuk memeriahkan 
bulan Ramadhan, kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran anak-anak. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali, dan berdurasi selama 200 
menit. Dengan jumlah peserta sebanyak 50 anak. 
2) Perawatan Perpustakaan Masjid Al-Habbah 
        Perwatan Perpustakaan Masjid Al-Habbah dilaksanakan oleh 
mahasiswa kkn untuk menjaga kebersihan masjid, agar terciptanya 
kenyamanan jamaah saat melaksanakan aktivitas di lngkungan masjid. 
Kegiatan dilaksakan sebanyak 2 kali dengan durasi 100 menit. Jumlah 
peserta 40 orang. 
3) Pengajian Menjelang Buka Bersama Untuk Anak-anak TPA 
       Pengajian menjelang buka bersama untuk anak-anak dilakukan untuk 
mendampingi anak-anak dalam menjelang buka puasa dan membantu 
mengisi pengajian menjelang buka puasa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
durasi 1000 menit, dan dengan jumlah 20 kali pertemuan. Jumlah peserta 
kegiatan sebanyak 200 anak. 
4) Persiapan Takjil 
Pada saat bualan Ramadhan mahsiswa kkn membantu kegiatan 
persiapan takjil salah satunya kegiataan memasak air untuk membuat teh 
sebagai minuman buka puasa, serta membantu memberskan tikar serta 
sampah setelah kegiatan buka puasa. Pada kegiatan ini mahasiswa kkn 
bekerjasama dengan masyarakat. Durasi dari kegiatan ini selama 100 
menit, dan berlangsung selama bukan Ramadhan.  
5) Pendampingan Tadarus Setelah Sholat Tarawih 
       Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendampingi anak-anak dalam 
kegiatan tadarus, kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat tarawih. Pada 
saat kegiatan ini durasi selama 1000 menit dan dilaksanakan selama bulan 
ramadhan. Dan jumlah peserta sebanyak 50 anak. 
6) Pemberian Pendidikan Dasar Keagamaan untuk Anak-anak TPA 
       Pemberian pendidikan dasar keagamaan untuk anak-anak TPA 
bertujuan untuk membantu memberikan bekal kepada anak-anak tentang 
agama agar anak-anak lebih memahami tentang ilmu agama. Kegiatan ini 
dilaksanakan selama 8 kali dengan 800 durasi dan jumlah 60 peserta 
sebanyak. 
7) Pemberian Edukasi dengan Media Film Inspirasi 
        Pemberian edukasi dengan media film inspirasi bertujuan untuk 
member hiburan serta pembelajara kepada anak dengan cara yang lebih 
disukai oleh anak. Dengan pertemuan dan durasi selama  menit, dengan 
jumlah peserta sebanyak 9 anak. 
8) Penyelenggaraan Kegiatan Bersastra dan Berbahasa 
        Kegiatan bersastra dan berbahasa merupakan kegiatan dari program 
kerja individu, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi 
tentang bagaimana sastra dan berbahasa untuk anak-anak. Kegiatan ini 
berlasung sebanyak 8 kali dengan lama durasi 800 menit, dan jumlah 
peserta sebanyak 60 anak. 
9) Penyelenggaraan Kegiatan Pecinta Sains 
       Penyelenggaraaan kegiatan pecinta sains merupakan kegitatan yang 
ditujuakan untuk saling bertukar materi dan pegetahuan tentang sains. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan indivdu, dengan urasi selama 200 menit 
dan jumlah pertemuan sebnayak 2 kali. Jumlah peserta dalam kegiatan ini 
sebanyak 35 anak. 
10) Penyelengaraan Tentang Gaya Belajar pada Anak-anak 
      Gaya belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui 
agar dapat menjadia acuan pada anak untuk menentukan cara belajar yang 
lebih tepat untuk diterapkan pada anak agar belajar lebih efektif. Jumlah 
peserta ini  15 anak. Pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali dan berdurasi 
200 menit. 
11) Penyelenggaraan Kegiatan Pertumbuhan Anak 
      Tujuan dari kegiatan ini untuk mengtahui pertuhan dan perkembangan 
anak, sehingga anak mengerti tentang tugas-tugas perkembangannya. 
Jumlah pertemuan dalam segiatan ini sebanyak 2 kali, dengan durasi 
selama 200 menit. Jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 15 anak. 
12) Penyuluhan tentang Bahaya Pedofil 
      Penyuluhan tentang kegitan pedofil ini manfaat untuk mengajarkan 
dan mengingatkan anak tentang apa itu pedofil bagaiman cara 
mengantisipasi agar tidak menjadi sasarandari pelaku pedofil. Pada 
kegiatan ini jumlah peserta dalam kegiatan sebanyak 25 anak. Dan jumlah 
pertemuan sebanyak 2 kali dengan durasi selama 200 menit. 
13) Pelatihan Berhitung 
         Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang cara 
berhitung dasar agar lebih gampang untuk dipahami. Jumlah peserta 
sebanyak 8 anak, dengan durasi selama 150 menit, pertemuan dalam 
kegiatan ini sebanyak 3 kali. 
b. Non Tematik 
1) Pemasangan Papan Penunjuk 
        Pemasangan papan penunjuk merupakan kegiatan yang di lakukan 
mahasiswa kkn untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk 
mengetahui arah menuju posko kkn. Pemasangan papan penunjuk ini 
lakukan satu kali oleh mhasiswa kkn dengan rute dari tugu kasongan 
sampai pada posko kkn dengan durasi 100 menit 
2) Kegiatan Perlombaan Kartini dan Hardiknas RT 04 / RT 05  
       Kegiatan perlombaan kartini dan hardiknas dilaksanakan dengan 
tujuan untuk membangkitkan kecintaan anak-anak dengan kartini dan hari 
pendidikan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak satu kali dengan 
durasi  400 menit. Dengan jumlah peserta dari anak-anak dan ibu-ibu 
dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. 
3)  Pelaksanaan Kegiatan Outbond TPA 
       Pelaksanaan kegitan outbond anak-anak dan pengurus TPA 
Miftahul’Jannah berlokasi di kaliurang, kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan keakraban dan kekompakan anak-anak, dan menjalin 
silahturahmi anatara anak-anak dan pengurus TPA. Kegiatan ini 
dilaksakan pada tanggal 25 Juni 2017 dengan durasi 400 menit, dengan 
jumlah peserta 37 orang. 
4)  Pelatian Pembuatan Prakarya Celengan dari Botol Bekas 
      Pelatihan pembuatan prakarya celengan dari botol bekas ini 
merupakan program kerja individu, pada pelatihan ini mahasiswa kkn 
memberikan materi, mencontohkan dan kemudian mendampingi anak-
anak dalam membuat celengan dari bahan botol bekas. Program kerja ini 
dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam waktu  100 menit. Pelatihan ini 
dihadiri oleh 35 anak. 
5)  Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Daun Kelapa Muda 
      Pelatihan pembuatan kerajinan dari daun kelapa muda merupakan 
kegiatan dari program kerja individu, kegiatan ini bertujuan untuk 
mengasah kreativitas anak, kerajinan yang dibuat ada beberapa macam, 
seperti janur dan kris mainan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, 
dalam 100 menit, dengan jumlah peserta sebanyak 35 anak.  
6)  Pengenalan TOGA Beserta Manfaatnya Untuk Kesehatan 
      Pengenalan tanaman toga bertujuan untuk mengenalka dan 
mengejarkan tetang berbagai jenis tanaman obat kepada anak-anak. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan dari program kerja individu, berdurasi 
100 menit, dan dilaksanakan sebanyak 2 pertemuan. Jumlah peserta dalam 
kegiatan ini sebanyak 20 anak. 
7)  Pelatihan Pembuatan Batik Celup 
      Kegiatan ini merupakan kegiatan program kerja individu, kegiatan ini 
sendiri bertujuan untuk mengenalkan dan mengajarkan kepada anak cara 
membuat batik celup. Kegiatan ini berlangsung 1 kali, dengan durasi 100 
menit. Dan jumlah peserta sejumlah 20 orang. 
8)  Pelatihan Baris Berbaris untuk Anak-anak RT 04/ RT 05 
      Pelatihan baris berbaris ini merupakan kegiatan dari program kerja 
individu, tujuan dari kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan 
untuk mengajarkan bagaimana cara baris berbaris yang benar kepada anak-
anak. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali, dengan durasi 100 menit. 
Jumlah peserta sebanyak 20 anak. 
9)  Pembuatan Kotak Pensil dari Botol Bekas 
      Pelatihan pembuatan kotak pensil dari botol bekas ini merupakan 
program kerja individu yang bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-
anak tentang pemanfaatan barang bekas yang dapat digunakan kembali. 
Pembuatan kotak pensil dari botol bekas ini dilakukan oleh mahasiswa kkn 
dengan sasaran anak-anak, kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 kali, dengan 
durasi  150 menit, peserta dalam kegiatan ini merupakan anak-anak 
dengan jumlah 20. 
10)  Pelatihan Menulis Huruf Tegak Bersambung  
         Pelatihan menulis huruf tegak bersambung merupakan kegiatan yang 
dilakukan mahasiswa secara individu, pada program kerja ini mahasiswa 
kkn memberikan materi kemudian mencontohkan kepada anak-anak 
bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung. Tujuan dari kegiatan ini 
sendiri untuk mengenalkan serta meningkatkan kemampuan anak-anak 
dalam menulis huruf tegak bersambung. Kegiatan dilakukan sebanyak 2 
kali, dengan durasi 100 menit, peseta pada kegiatan ini sebanyak 15 anak. 
11)  Penyuluhan Bahaya Merokok 
         Kegiatan penyuluhan bahaya merokok ini merupakan program kerja 
individu, kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 kali, dengan durasi 150 menit, 
sasaran pada kegiatan ini adalah anak-anak dan remaja. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak apa itu rokok serta bahaya 
yang ditimbulkan jika mengonsumsi rokok baik bagi diri sendiri maupun 
bagi orang disekitar. Kegiatan ini diikuti oleh 15 anak. 
12)  Pelatihan Cara Menyikat Gigi yang Baik dan Benar untuk Anak-
anak 
        Kegiatan pelatihan cara menyikat gigi yang baik dan benar bertujuan 
untuk mengajarkan dan memberi contoh kepada anak tentang cara 
menyikat gigi yang benar. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali, 
dengan durasi 100 menit. Kegiatan ini diperuntukkan bagi anak-anak 
dengan jumlah 12 peserta. 
13)  Pelatihan Pembuatan Mozaik 
  Pelatihan pembutan mozaik merupakan salah satu kegiatan kerajinan 
tangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa kkn, kegiatan ini merupakan 
program kerja inividu. Kegiatan ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu 
pertama kegiatan pelatian mozaik dengan cangkang telur yang 
dilaksanakan kali 2 dengan durasi 200 menit dan peserta sebanyak 15 
anak. Yang kedua, pelatihan membuat mozaik dari biji kacang hijau, 
peserta dalam kegitan ini sejumlah 15 anak, dengan pelaksanaan sebanyak 
2, dan durasi 200 menit. 
14)  Pelaksanaan Game Problem Sholving 
Kegiatan ini dilaksanakan menurut program kerja inidividu, kegiatan ini 
bermanfaat untuk membantu anak dalam mengasah kemampuan anak 
dalam memecahkan masalah, game ini sendiri dilaksanakan denga 
mengunakan puzzle, game ini dilaksanakan dengan durasi 100 menit, dan 
2 sebanyak, dengan jumlah peserta 10 sebanyak . 
15)  Pelatihan Pembuatan Mainan dari Barang Sederhana 
        Program kerja pelatihan pembuatan mainan dari bajhan sederhana 
merupakan kegiatan individu, kegiatan ini berdurasi 100 menit, dan 
dilakukan sebanyak 2 kali, dengan peserta sebanyak 10 anak. Kegiatan ini 
bertujuan untuk melatih anak-anak dan mengajarkan cara membuat 
mainan dari bahan-bahan sederhana  yang ada disekiatar.  
16)  Pelatihan Pembuatan Hidroponik untuk Anak-anak 
        Kegiatan pelatihan pembuatan hidroponik ini bermanfaat untuk 
mengenalkan dan mengajarkan cara pembuatan hidroponik kepada anak. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali , berdurasi 100 menit, dan 
jumlah pesertanya sebanyak 25 anak. 
17)  Pelatihan dan Pengenalan Menulis Aksara Jawa 
        Pelatihan dan mengenalan menulis aksara jawa memiliki tujuan untuk 
mengenalkan kepada anak-anak tentang huruf dan cara penulisannya 
dalam bahasa jawa, agar anak dapat mempraktekkannya. Kegiatan ini 
memiliki sasaran yaitu anak-anak, dengan jumlah peserta sebnayak 30 
anak, dengan jumlah pertemuan 4, dan durasi 200 menit. . 
18)  Pelatihan Pembuatan Pigura dari Kardus Bekas 
        Begitu banyak bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan disekitar, 
termasuk program kerja individu pelatihan pembuatan pigura dari kardus 
bekas yang bertujuan untuk memanfaatkan barang-barang yang dianggap 
sudah tidak dapat dimanfaatkan, kemudian djadikan kerajinan tangan. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1kali, dengan durasi 100 menit, 
jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 20 anak. 
19)  Penyelenggaraan Relaksasi untuk Remaja 
        Penyelenggaraan relaksasi untuk remaja merupakan kegiatan dari 
program kerja individu, kegiaan ini sendiri memiliki sasaran remaja, pada 
kegiatan ini remaja akan diajarkan bagaimana cara melakukan relaksasi 
yang berguna bagi banyak hal, salah satunya untuk membatu bandan 
menjadi lebih relaks. Jumlah peserta sebanyak 20 anak, dengan jumlah 
pertemuan 2 kali dan dengan durasi 200 menit.  
20)  Pelatihan Bahasa Arab 
        Pelatihan manfaat bahasa arab, bertujuan untuk mengenalkan dan 
mengajarkan kosa kata bahasa arab. Target dari kegiatan ini adalah anak-
anak, kegiatan ini dilaksanakan sebnayak  6 kali, dan berdurasi 
sebanyak 600 menit. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 20 anak. 
21)  Pemutaran Film Motivasi 
        Pemutaran film motivasi bertujuan sebagai hiburan dan juga sebagai 
pembelajaran kepada anak dengan cara yang lebih diminati oeleh anak-
anak. Kegitan ini dilakukan oleh mahasiswa kkn dengan memutarkan film 
dengan tema yang dapat meningkatkan motivasi anak contohnya dalam 
belajar. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, berdurasi 100 menit. 
Target dari kegiatan ini merupakan anak-anak dengan jumlah peserta 16 
anak. 
22)  Pelatihan Etika Bersin yang Baik 
        Ini dilaksanakan menurut program kerja individu, kegiatan ini 
diperuntukkan bagi anak-anak, kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan 
dan melatih anak-anak tentang etika dalam bersin. Program kerja ini 
dilaksanakan sebanyak 1 kali, dan berdurasi selama 50 menit, jumlah 
peserta dalam kegiatan ini 12 anak. 
23)  Pelatihan TONIS 
      Pelatihan TONIS dilakukan oleh mahasiswa kkn dan bertujuan untuk 
mengenalkan dan mengajarkan kepada anak tentang permainan TONIS 
dan cara permainannya, karena permainan ini sendiri termasuk permainan 
yang baru. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 kali, dengan durasi 300 
menit. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 4 anak. 
24)  Perlombaan TONIS untuk Anak-anak RT 04 / RT 05 
      Perlombaan TONIS dilaksanakan untuk melatih sportifitas anak-anak 
dan member hiburan kepada anak-anak. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 
satu kali, selama 150 menit. Jumlah peserta ini sebanyak 2 anak. 
 
 
25)  Pelatihan Gerak dan Lagu untuk RT 04 / RT 05 
       Pelatihan gerak lagu ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak 
tentang kegiatan gerak dan lagu, anak-anak beserta mahasiswa kkn 
bersama-sama menyusun gerakan untuk kegiatan ini. Kegiatan ini juga 
merupakan persiapan untuk perlombaan gerak lagu tingkat kecamatan. 
Pelatihan gerak lagu dilaksanakan sebanyak 4 kali, dengan durasi 
sebanyak 200 menit. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 6 anak. 
 
B. Evaluasi  
Dari pembahasan di atas, terdapat evaluasi terkait pelaksanaan program di 
beberapa bidang, antara lain:  
1. Bidang Keilmuan  
Secara keseluruhan program-program keilmuan yang direncanakan dari awal 
penerjuanan KKN dapat terlaksana dengan baik di lokasi. Keberhasilan pada 
bidang keilmuan ini dikarenakan tingginya antusiasme anak-anak dan ibu-ibu 
untuk mengikuti program keilmuan yang dilaksanakan.   
2. Bidang Keagamaan  
Dalam bidang keagamaan seluruh program dapat terlaksana dengan kerjasama 
yang baik antara mahasiswa KKN dengan jama’ah masjid Al-habbah Beton, 
Selain itu, terdapat program yang berhasil dan melebihi target rencana di matriks, 
yaitu pendampingan pengajian yang sering di adakan di lokasi maupun sekitar 
lokasi KKN.  
3. Bidang Seni dan Olahraga  
Anak-anak sebagai sasaran utama bidang seni dan olah raga sangat antusias dalam 
mengikuti program-program dari maka mahasiswa KKN. Pelaksanaan program 
dapat berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti.  
4. Bidang Tematik non Tematik  
a. Bidang Tematik  
Dalam bidang tematik Secara keseluruhan program-program yang direncanakan 
dari awal penerjuanan KKN dapat terlaksana dengan baik di lokasi. Keberhasilan 
pada bidang tematik ini dikarenakan tingginya antusiasme anak-anak dan ibu-ibu 
untuk mengikuti program yang dilaksanakan.  
b. Bidang Non Tematik  
Dalam bidang ini semua program terlaksana dengan baik. Keberhasilan pada 
bidang tematik ini dikarenakan tingginya antusiasme anak-anak dan masyarakat 
sekitar masjid Al-habbah untuk mengikuti program yang dilaksanakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 
Setelah kurang lebih 60 hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
periode LVI  tahun akademik 2016/2017 yang berlangsung di Masjid Al-habbah, 
Dusun Beton, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Dapat kami simpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata yang telah 
terprogram dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Ada beberapa hal dari 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dapat kami simpulkan sebagai berikut.  
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan baik 
dan lancar berkat kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan 
masyarakat.  
2. Program KKN ini sangat membantu masyarakat khususnya dalam pelaksanaan 
program TPA.  
3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh di dalam kelas selama menjalankan kegiatan KKN di Masjid Al-habbah, 
Dusun Beton, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. KKN merupakan usaha pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi 
ilmu yang didapat selama kuliah. Mahasiswa perlu melakukan pengabdian kepada 
masyarakat karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Dengan adanya 
program KKN ini mahasiswa bisa lebih dekat dengan masyarakat dan 
mengaplikasikan teori yang didapat di kelas untuk diimplementasikan di 
masyarakat. Mahasiswa juga dapat lebih memahami bagimana keadaan di 
lapangan, sebab teori yang didapat terkadang jauh berbeda dengan kenyataan yang 
ada. Program KKN ini menjadikan mahasiswa lebih berbaur dengan masyarakat, 
beradaptasi, memahami karakter yang berupa dan dapat membantu mengatasi 
permasalahan yang timbul di tengah masyarakat  
4. Suksesnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh berbagai 
pihak terutama kerjasama yang baik dari sesama anggota satu unit KKN,Bapak 
dukuh dusun Beton, takmir masjid Al-habbah, karang taruna dan pemuda dusun 
Beton, masyarakat sekitar masjid al-habbah, dosen pembimbing lapangan, dan 
lembaga pengabdian masyarakat dan universitas.  
 
B. SARAN  
1. Bagi pemerintah kota atau masyarakat setempat  
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan atau mengembangkan rasa 
gotong royong untuk meringankan beban masyarakat.  
b. Masyarakat dapat tetap berperan aktif dengan melanjutkan kegiatan yang sudah 
diadakan mahasiswa kkn.  
2. Bagi mahasiswa KKN selanjutnya  
a. Komunikasi perlu dibangun sejak awal pertemuan supaya tidak terjadi 
kesalahan dalam berkomunikasi.  
b. Mahasiswa KKN harus dapat menjaga dan mempertahankan kekompakan dari 
awal sampai akhir agar program KKN dapat berjalan dengan baik.  
c. Jagalah nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi Muhammadiyah. 
Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat merusak citra 
Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan.  
d. Mahasiswa dapat membaur dengan masyarakat agar terjalinnya keakraban baik 
dengan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak maupun remaja masjid dan remaja yang 
ada di lingkungan tersebut. Bersikap sopan dan ramah di depan masyarakat 
dengan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa.  
e. Adanya rasa saling pengertian, saling membantu dan saling menghormati antara 
anggota unit agar kegiatan KKN dapat berjalan dengan lancar dan sukses.  
3. Bagi Pelaksana KKN  
Lokasi KKN sebaiknya dilakukan survey terlebih dahulu terhadap masyarakat 
sekitar lokasi KKN, anggota KKN seharusnya juga member penilaian terhadap 
masyarakat sekitar lokasi guna untuk evaluasi LPM dan kelayakan kampung 
tersebut untuk menjadi lokasi KKN selanjutnya. 
 
 
 
                                
Lampiran 2   
Form 3 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit : V.B.3 Lokasi : Masjid Al-Habbah, Beton,Tirtonirmolo,Kasihan,Bantul. 
 
 
NO Uraian Program Kegiatan 
Dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pendampingan kegiatan 
OUT BOND, kegiatan 
bermain sambil belajar ini 
dilaksanakan di Alas 
Gandok Kaliurang. 
Program ini terlaksana 
pada tanggal 25/05/2017. 
Nontematik 
 
   
 
2. Pendampingan senam 
Lansia yang dilakukan 
rutin setiap hari Minggu 
pagi, kegiatan ini 
dilakukan dihalaman TK 
Pertiwi,Beton, 
Tirtonirmolo. 
Seni Dan 
Olahraga 
 
3. Pendampingan TPA 
adalah kegiatan rutin yang 
dilakukan 3 kali dalam 
seminggu, kegiatan ini 
dilaksanakan di Masjid 
Al- Habbah. Beton 
Tirtonirmolo,Kasihan, 
Bantul. 
Keagamaan 
 
4. Pengadaan Festival Anak 
Soleh,merupakan program 
kegiatan yang berpotensi 
untuk mencari bakat anak 
dalam bidang 
keagamaan,dilaksanakan 
pada tanggal 11/06/2017 
di Masjid Al-Habbah 
Beton,tirtonirmolo,kasiha
n, Bantul. 
Keagamaan 
 
5. Peringatan Nuzul Quran, 
bertujuan untuk 
memperingati Nuzulul 
Quran, kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 
15/06/2017 di Masjid AL-
Habbah dihadiri oleh 
seluruh warga 
Beton,Tirtonirmolo, 
Kasihan,Bantul. 
Keagamaan 
 
6. Peringatan Hari Kartini, 
kegiatan ini diadakan 
untuk memperingati hari 
Kartini dan untuk 
memeriahkan diadakan 
lomba untuk Ibu-ibu 
warga Dusun Beton, 
kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 07/05/2017 
di halaman TK Pertiwi 
Beton,Tirtonirmolo, 
Kasihan,Bantul. 
 
Nontematik 
 
7. 
 
Pendampingan Tapak 
Suci, kegiatan Tapak suci 
di laksanakan setiap hari 
Minggu sore dan diikuti 
oleh semua anak-anak 
dusun Beton, kegiatan ini 
dilaksanakan diluar 
ruangan (OUT DOOR) di 
lapangan Dusun 
Beton,Tirtonirmolo, 
Kasihan,Bantul. 
Nontematik 
 
8. Kegiatan Bimbingan 
Belajar berbagai mata 
pelajaran untuk anak-anak 
Dusun Beton, kegiatan ini 
dilaksanakan setelah 
Shalat Maghrib di 
serambi Masjid Al-
Habbah 
Beton,Tirtonirmolo,Kasih
an,Bantul 
Keilmuan 
 
9. Pelatihan Baris-berbaris, 
kegiatan ini untuk melatih 
kemampuan anak-anak 
dusun beton dalam baris-
berbaris, kegiatan ini 
dilaksanakan di halaman 
TK Pertiwi Beton, 
Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul. 
Nontematik 
 
10. Penyuluhan Pengenalan 
Rambu-rambu Lalu 
Lintas, penyuluhan ini 
diadakan agar anak-anak 
dan remaja Dusun Beton 
Mengetahui dan paham 
peraturan Rambu-rambu 
Lalu Lintas, kegiatan ini 
dilaksanakan di serambi 
Masjid Al-Habbah 
Beton,Tirtonirmolo, 
Kasihan,Bantul. 
Keilmuan 
 
 
